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В условиях рыночной экономики на эффективность производ-
ства постоянно возрастает влияние различных факторов, что напря-
мую связано с наличием конкуренции в процессе производственной 
деятельности, которая стала решающей предпосылкой существова-
ния и развития предприятий. Среди факторов эффективности осо-
бое место занимает организация труда, составной частью которой 
является оплата труда.  
Основная задача организации оплаты труда состоит в том, чтобы 
заработная плата зависела от коллектива и качества трудового 
вклада каждого работника и тем самым повышала стимулирующую 
функцию вклада.  
В первом разделе пособия рассмотрены расчет фонда рабочего 
времени и мощности рабочей бригады, расчет заработной платы в 
зависимости от применяемой формы и системы оплаты труда ра-
ботников дорожного хозяйства, критериев и размеров доплат 
и надбавок за отдельные достижения, показателей и систем преми-
рования сотрудников.  
Вопросы организации труда занимают одно из ведущих мест 
в социально-экономической политике государства. В условиях ры-
ночной экономики практическое осуществление мер по совершен-
ствованию организации оплаты труда основывается на соблюдении 
ряда принципов оплаты труда, которую необходимо базировать на 
основании экономических законов. 
Планирование предполагает процесс прогнозирования с целью 
разработки и установления на предприятиях дорожного хозяйства 
системы количественных и качественных показателей их развития, 
определяющие темпы, пропорции, тенденции развития той или 
иной дорожной организации, а также позволяет выбрать наиболее 
эффективные пути по достижению поставленных целей. 
В пособии рассмотрены основные направления планирования 
в организациях дорожного хозяйства, которое основано на приори-
тетных направлениях, готовности к реакции на изменения во внеш-
ней среде, сведению к минимуму иррациональных действий при 
возникновении неожиданных ситуаций, обеспечение четкого взаи-
модействия между подразделением и исполнителями. 
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1. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  
В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
1.1 Расчет фонда рабочего времени 
 
Фонд рабочего времени – планируемое время работы одного ра-
бочего в течение определенного календарного периода (года, квар-
тала, месяца). Рассчитывается данный показатель для определения 
требуемой численности рабочих, а также для выявления показате-
лей использования трудовых ресурсов на действующих предприя-
тиях. В качестве единиц измерения принимаются человеко-час, че-
ловеко-день.  
 
1.1.1 Плановый годовой фонд времени работы одного рабочего 
  
Определяется вычитанием из полного календарного фонда вре-
мени за год нерабочих (выходных и праздничных) дней (часов).  
Он представляет собой максимально возможное время, в течение 
которого могла производиться работа при установленном режиме, 
если не было никаких потерь рабочего времени. 
Расчет планового фонда рабочего времени одного рабочего вы-
полняют в таблице 1.1. При расчете следует учесть, что по ст. 116 
Трудового кодекса Республики Беларусь продолжительность рабо-
чего времени в рабочий день, непосредственно предшествующий 
государственному празднику или праздничному дню, объявленному 
Указом № 157 Министерства труда и социальной защиты, сокраща-
ется на 1 час.  
 




























1 2 3 4 5 6 7 
Январь       
Февраль       
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Окончание таблицы 1.1 
1 2 3 4 5 6 7 
Март       
I квартал       
………       
       
Итого за год       
 
Примечание. Расчетный фонд рабочего времени каждого месяца года при полной 
норме рабочего времени (40 ч в неделю, ст. 112 ТК) и при сокращенной (35  ч  
в неделю), установленной для отдельных категорий работников (ст. 113 и 114 ТК), 
с учетом выходных дней: в субботу и воскресенье – для пятидневной рабочей недели, 
в воскресенье – шестидневной.  
 
Среднегодовую норму продолжительности рабочего времени 





Н   
 
где нТ  – суммарный плановый фонд рабочего времени за год, ч; 
       12 – количество месяцев в году. 
 
1.1.2 Плановые потери рабочего времени  
 
К плановым потерям рабочего времени относятся планируе-
мые (или непланируемые) невыходы на работу. К установленным 
законом причинам невыходов относятся: очередные и дополни-
тельные отпуска; отпуск по болезни, беременности и родам; не-
явки в связи с выполнением государственных и общественных 
обязанностей, отпуска по учебе, неполная рабочая неделя. Дли-
тельность очередного и дополнительного отпусков планируется 
в соответствии с действующим законодательством в зависимости 
от того, на сколько дней отпуска имеет право та или иная катего-
рия работников и какова ее численность (или каков ее удельный 
вес в общей численности). 
Плановые потери носят индивидуальный характер и учитывают 
по каждому работнику персонально (таблицы 1.2 и 1.3). 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
              
**Количество рабочих дней, приходящихся на отпуск. 
 
Таблица 1.3. – Плановые потери рабочего времени каждого рабочего 
за 20__ год 
 
Ф.И.О. 









(день и месяц) 
Плановые потери рабочего времени 
по месяцам, ч 
начала конца 1 2 … 11 12 
         
 
1.1.3 Расчетный фонд рабочего времени  
 
Расчетный фонд рабочего времени одного рабочего рассчитывают 
как разницу между плановым фондом рабочего времени одного ра-
бочего и плановыми потерями рабочего времени одного рабочего: 
 
р п п,Ф  Ф Пi    
 
где пФ  – плановый фонд рабочего времени, год;  
п П  – плановые потери рабочего времени. 
Расчет фонда рабочего времени осуществляют как сумму рас-






i   
 
Результаты расчета сводят в таблицу 1.4. 
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Таблица 1.4. – Расчетный фонд рабочего времени рабочей бригады 
 
Ф.И.О. 
Плановый фонд рабочего времени по месяцам, ч 
январь февраль  …  ноябрь декабрь 
       
Плановые потери, ч  
Расчетный фонд рабочего времени, ч 
       
…        
Итого расчетного 
рабочего фонда, ч        
 
1.2 Расчет мощности рабочей бригады 
 
Мощность бригады – прогнозируемая наиболее вероятная воз-
можность рабочих выполнять определенный объем строительно-
монтажных работ за установленный период времени (год). 
Объем работ измеряется  в натуральных показателях, стоимост-
ных и нормативной трудоемкости работ.  
Натуральный показатель используют при производстве работ.  
При производстве разнородных работ принимают главный изме-
ритель, по отношению к которому рассчитывают коэффициенты 
перевода выполненной работы в главный измеритель. 
Стоимостной показатель широко применим для оценки объе-
мов работ бригады и расчета выработки этой бригады при плани-
ровании ее деятельности. Недостатки стоимостного показателя – 
зависимость от структуры работ и многозначительность в рыноч-
ных условиях. 
Показатель нормативной трудоемкости работ удобен в работе 
тем, что он свободен от влияния структуры работ, не зависит от ры-
ночной конъюнктуры на строительные машины, механизмы, мате-
риалы, а также стабилен во времени.  
Расчет мощности бригады выполняют в табличной форме (таб-
лица 1.5) с учетом неплановых потерь рабочего времени, коэффи-
циента производительности труда и коэффициента планового роста 
производительности труда. 
Расчет неплановых потерь ведут на основании статистических 
данных за предыдущий период (на основании первичной докумен-
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тации) (см. подраздел 1.1). Неплановые потери учитываются при 
расчете мощности рабочей бригады с помощью коэффициента вне-
плановых потерь. Расчет неплановых потерь осуществляют ежеме-







   
 
где пП – неплановые потери рабочего времени; 
рФ – расчетный фонд рабочего времени. 
Для расчета объема работ на прогнозируемый период необходи-
мо знать прогнозный явочный фонд за год и за каждый месяц: 
 
р
р нпф = .Я Ф К  
 
Коэффициент производительности труда отражает возможно-










где трN – нормативная трудоемкость за год; 
тр.ф.З – фактические затраты труда. 
Этот показатель находится в пределах 0,5–3,0. 
Нормативную трудоемкость рассчитывают в наряд-задании бри-
гады как произведение объема работ на норму затрат труда на еди-
ницу объема работ. Затраты труда на фактически выполненный 
объем работ отражают в табеле учета рабочего времени.  
Коэффициент планового роста производительности труда 
р
прК  находится в пределах 1–1,05 и рассчитывается на основе 
организационно-технических мероприятий повышения произво-
дительности труда. 
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Мощность бригады за год составляет сумму мощностей за месяцы. 
Мощность бригады рассчитываем по формуле 
 
р р
б пр прф= .М Я К К    
 
Результаты заносят в таблицы 1.5. 
 




1 2 …. 11 12 
Расчетный фонд рабочего времени рФ       
Коэффициент неплановых потерь нпК     
Прогнозируемый явочный фонд 
р
фЯ  
     
Коэффициент производительности труда прК   





Мощность бригады за месяц бМ  
     
Мощность бригады за год годбМ  
 
 
1.3 Расчет заработной платы рабочих бригады 
 
В дорожном хозяйстве применяются две основные формы опла-
ты труда: сдельная и повременная.  
При сдельной форме оплата труда производится за фактически 
выполненный объем работ в натуральном выражении по установ-
ленным расценкам.  
Размер заработной платы определяют по формуле 
 
п P ,З V   
 
где P  – расценка работ, руб.; 
V  – объем работ, единиц измерения. 
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При повременной форме оплата труда производится за фактиче-
ски отработанное время по часовым тарифным ставкам, которые 
зависят от квалификационных разрядов рабочих. 
Заработная плата каждого рабочего в общем случае состоит из 
трех частей:  
– гарантированной заработной платы; 
– индивидуальных выплат и доплат; 
– доплат из прибыли. 
 
1.3.1 Разработка плана работ бригады на месяц 
 
Объем работ на месяц разрабатывается на основе план-задания 
мастера (приложение А). Под работы, включенные в план, отдел 
снабжения обеспечивает поставки материалов. Оперативный план 
мастера рассчитывают на основе проекта производства работ и 
проекта организации строительства, реального состояния дел на 
объекте. Объемы работ определяются с учетом возможности бри-
гады. План-задание включает разработку сводных показателей, 
набор работ и план работ по неделям. В сводные показатели вхо-
дят: объем строительно-монтажных работ, списочный и расчетный 
состав бригады, мощность бригады (чел.-ч), среднемесячная выра-
ботка одного рабочего (руб./чел.-дн.), среднемесячная заработная 
плата (руб./чел.-дн.). 
При выполнении расчета состав бригады следует принимать из 
Норм затрат труда на строительные работы при их выполнении соот-
ветствующей машиной. В том же документе указаны единица измере-
ния для данного вида работ и нормы времени для их выполнения. 
В расчетах при вычислении объемов работ, выраженных в единицах 
площади, следует принять, что разрабатываемый грунт отсыпается 
слоем толщиной 0,3 м, также учитывать коэффициент уплотнения 
(при выполнении операции уплотнения грунта) равный 1,2. 
При составлении плана работ (таблица 1.6) необходимо учесть, 
что расчет загрузки бригады по мощности должен соответствовать 
суммарной трудоемкости планируемых работ с учетом трудоемко-
сти работ в составе накладных расходов. Расценки на выполнение 
работ принимают в действующих ценах. 
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Межразрядные расчетные коэффициенты для определения стои-
мости затрат труда рабочих на основании стоимости одного челове-
ко-часа четвертого разряда приведены в приложении Б. 
 
План работ по неделям. Суммарную трудоемкость распределяют 







   
 
где брМ  – мощность бригады; 
Т – суммарная трудоемкость работы, чел.-ч; 
мN – количество рабочих дней в месяц; 
нN – количество рабочих дней в неделю. 
Нормативную трудоемкость по каждой работе распределяют по-
недельно с учетом технологии работ, а также мощности бригады за 
неделю. После обеспечения баланса между мощностью бригады 
и трудоемкостью рассчитываются физические и прямые затраты по 
каждой работе пропорционально распределенной трудоемкости работ. 
 
Прием исполнения работ бригадой. По окончании месяца мастер 
уточняет фактически выполненные объемы работ по сравнению 
с планом (таблица 1.7). По некоторым видам объемы плана перевы-
полняются, по другим – не выполняются. Принятые работы включают 
в акт приемки работ, который подписывается подрядчиком, заказчи-
ком и техническим надзором, заверяется печатью и служит основани-
ем для заполнения раздела оперативного плана по исполнению.  
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(ПЗ на единицу) 
всего  
по факту 
1 2 3 4 5 6 
      
ИТОГО 
 
Табель отработанного времени по нормированному заданию. 
Это первичный документ, в котором на каждого работника бригады 
по рабочим календарным дням месяца ведется учет отработанного 
времени в часах. Табель отражает отработанное время, плановые 
и неплановые потери рабочего времени (таблица 1.8). На его основе 
рассчитывается нормативная трудоемкость работ по исполнению. 
С учетом данных табеля и установленного нормированного задания 
на плановый период рассчитывается заработная плата производ-
ственных рабочих. Также рассчитывают коэффициент производи-










где прК – коэффициент производительности труда; 
нТ – трудоемкость нормативная по исполнению; 
яФ  – фактический явочный фонд. 
 























1            
2            
…            
 
Примечание: Б – нетрудоспособность (болезнь), О – отпуск, А – с разрешения 
администрации, В – выходной, П – прогул, Г – неявки, разрешенные законодатель-
ством и т. д. 
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  , 
 
где рФ – расчетный фонд за месяц; 
нП  – потери неплановые. 
 
1.3.2 Расчет заработной платы (по часовым тарифным  
ставкам) 
 
1. Общая величина сдельной заработной платы определяется как 
сумма произведений сдельных расценок на объем работ в натураль-
ном выражении. Сдельная расценка рассчитывается как произведе-
ние средней часовой тарифной ставки (с учетом состава звена или 
бригады) на норму времени. 
Для определения средней часовой тарифной ставки принимают 
число часов равное среднегодовой норме продолжительности рабо-
чего времени в месяц.  
Тарифная ставка первого разряда – базовая величина, являющая-
ся основанием установления величины заработной платы для ра-
ботников согласно присвоенным им разрядам. 
Каждой определенной профессии и квалификации в Единой та-
рифной сетке, являющейся нормативным документом, поставлен в 
соответствие определенный разряд. Разряд определяет величину 
коэффициента, которая в совокупности с тарифной ставкой первого 
разряда сформирует абсолютное значение размера оклада конкрет-
ного работника.  
Тарифная ставка первого разряда в организации устанавливается 
нанимателем и подлежит согласованию с профсоюзом. В случае, 
если организация является бюджетной либо привлекает государст-
венные дотации, для нее действует данная величина, устанавливае-
мая на правительственном уровне. 
Законодательство обязывает организации руководствоваться рес-
публиканскими тарифами при формировании размеров заработных 
плат. Данный механизм обеспечивает минимальный гарантированный 
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доход работникам определенной квалификации, т. е. является меха-
низмом социальной защиты. 
Для определения часовой тарифной ставки принимают число ча-
сов из таблицы 1.4. Базовая ставка первого тарифного разряда дает-
ся в задании (исходные данные для расчета). Тарифные коэффици-
енты принимают по приложению В.  
Часовая тарифная ставка работника данного разряда рассчитыва-
ется как произведение часовой тарифной ставки работника первого 
разряда на соответствующий коэффициент, приведенный в Единой 
тарифной сетке работников производственных отраслей Республи-
ки Беларусь. 
Сдельную расценку на единицу объема работ определяют как 
произведение часовой тарифной ставки на норму времени на вы-
полнение единицы объема работ.  
Зная состав звена, сдельную расценку на единицу объема работ и 
непосредственно объем работ, определяют сдельную заработную 
плату рабочих звена и бригады. Рассчитав ее для каждого вида ра-
бот, необходимо вычислить общую сдельную заработную плату 
(путем суммирования). 
В заключение этого этапа расчета необходимо определить затра-
ты времени на выполнение объема работ и суммарные затраты вре-
мени по всему фронту работ. 
2. Общую величину заработной платы рабочих бригады опреде-
ляют как сумму произведений частных тарифных ставок на отрабо-
танное ими время.  
Часовую тарифную ставку определяют путем деления месячной 
тарифной заработной платы на среднемесячное количество часов 
работы (таблица 1.1 ).  














где сдЗ  – сдельная заработная плата, руб.; 
тЗ  – тарифная заработная плата, руб. 
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Разность между сдельной и тарифной заработной платой называ-
ется сдельным приработком.  
4. Сдельную заработную плату каждого рабочего определяют 
путем умножения его тарифной заработной платы на коэффициент 
приработка. 
При расчете следует обратить внимание, что сумма сдельных за-
работных плат всех рабочих должна точно равняться общей сдель-
ной величине заработной платы, определенной в наряд-задании. 
 
1.3.3 Расчет доплат из прибыли 
 
Помимо основной заработной платы, учитывающей постоянные 
факторы, т. е. затраты труда в пределах норм и заданий, существует 
система стимулирующих и компенсирующих надбавок и доплат, 
призванная обеспечивать повышение квалификации, интенсивности 
труда, проявление инициативы при выполнении поручений и зада-
ний, выполнение трудовых обязанностей в определенных условиях, 
компенсации потерь в заработной плате. 
Надбавки, выплачиваемые работникам в дорожных организациях: 
а) согласно Порядку возмещения расходов работникам дорожно-
го хозяйства за разъездной характер работы, производство работ 
вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне посто-
янного места жительства (полевое довольствии); 
б) за продолжительность непрерывной работы, стаж: работы по 
специальности не более 20 % тарифной ставки (должностного оклада).  
Выплата надбавок к тарифным ставкам и должностным окладам 
за непрерывный стаж работы может производиться в следующих 
размерах: 
при стаже от 1 года до 5 лет – 5 %; 
при стаже от 5 лет до 10 лет – 10 %; 
при стаже от 10 лет до 15 лет – 15 %; 
при стаже свыше 15 лет – 20 %. 
В стаж работы включается время работы в организациях дорож-
ного хозяйства независимо от занимаемой работником должности и 
профессии, а также стаж работы, приобретенный на территории 
бывшего СССР, подтвержденный соответствующей записью в тру-
довой книжке; срочная военная служба, если работник работал 
в данной организации и не позднее трех месяцев после увольнения 
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с военной службы принят на работу; время повышения квалифика-
ции либо переподготовки работника с отрывом от производства по 
направлению организации, если работник не позднее трех месяцев 
после окончания учебы был принят на работу тем же нанимателем; 
время ежегодно оплачиваемых и других видов отпусков, предостав-
ляемых в соответствии с действующим законодательством, а также 
периоды временной нетрудоспособности и выполнения государ-
ственных и общественных обязанностей, подтвержденных соответ-
ствующими документами. 
Периоды трудовой деятельности, включаемые в стаж работы, 
суммируются независимо от сроков перерыва в работе. 
Стаж работы исчисляется в годах, месяцах и днях. Он подтвер-
ждается записями в трудовой книжке, а при ее отсутствии – в по-
рядке, предусмотренном для подтверждения трудового стажа при 
назначении пенсии. 
Первоначальная выплата надбавки за стаж работы производится 
в день достижения стажа один год; 
в) за высокие достижения в труде, выполнение особо важной 
(срочной) работы и другие показатели. 
Надбавки за высокие достижения в труде, сложность и напряжен-
ность работы, выполнение особо важной (срочной) работы на срок ее 
проведения и другие показатели руководителям, специалистам и дру-
гим служащим коммерческих организаций всех организационно-
правовых форм выплачиваются в соответствии с условиями и в разме-
рах, установленных нанимателем и предусмотренных в коллективном 
договоре, соглашении, трудовом договоре (контракте). 
Общая сумма средств, направляемых на выплату данных надба-
вок, выплачиваемых руководителям, специалистам и служащим и 
включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) не должна 
превышать 30 % суммы должностных окладов этих категорий ра-
ботников; 
г) за ученые звания и ученые степени в размерах, предусмотрен-
ных законодательством; 
д) за знание иностранных языков в размерах, предусмотренных 
законодательством; 
е) за классность водителям автобусов, грузовых и легковых ав-
томобилей: 
водителям первого класса – 25 % часовой тарифной ставки; 
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водителям второго класса – 10 % часовой тарифной ставки. 
Надбавки водителям выплачиваются за фактически отработан-
ное время в качестве водителя; 
ж) за профессиональное мастерство. 
Надбавки за профессиональное мастерство устанавливаются 
квалифицированным рабочим, начиная с третьего разряда, с учетом 
личных деловых качеств рабочего и призваны стимулировать рост 
производительности труда, повышение эффективности производ-
ства и качество работ. Надбавки за профессиональное мастерство 
устанавливаются в следующих размерах: 
3-го разряда – 12 %; 
4-го разряда – до 16 %; 
5-го разряда – до 20 %; 
6-го разряда – до 24 %; 
7-го разряда – до 28 %; 
8-го разряда – до 32 % соответствующей тарифной ставки (ме-
сячного оклада) присвоенного разряда. 
Надбавки не выплачиваются за тот месяц, в котором выявлены 
случаи брака или снижения качества продукции. При системати-
ческом выпуске некачественной продукции или снижении ее ка-
чества указанные надбавки уменьшаются либо отменяются пол-
ностью. Перечень производственных упущений, на основании 
которых указанные надбавки могут быть отменены (уменьшены), 
определяется в коллективном договоре исходя из конкретных 
условий производства. 
Рабочим, которым установлены месячные должностные оклады 
взамен тарифных ставок, надбавки за профессиональное мастерство 
не устанавливаются. 
Виды доплат в дорожном хозяйстве: 
а) за совмещение профессий (должностей), расширение зоны об-
служивания (увеличение объема выполняемых работ) и выполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника. 
Согласно ст. 67 Трудового кодекса Республики Беларусь работни-
кам, выполняющим у одного и того же нанимателя наряду со своей 
основной работой, обусловленной трудовым договором (контрак-
том), дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 
от своей основной работы в течение установленной законодатель-
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ством продолжительности рабочего дня (рабочей смены), произво-
дится доплата за совмещение профессий (должностей), расширение 
зоны обслуживания (увеличение объема выполняемых работ) или 
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника. 
Конкретный размер указанных доплат устанавливается в абсолютном 
размере или в процентах к месячной тарифной ставке (должностному 
окладу) по основной работе, но не более тарифной ставки (долж-
ностного оклада) по совмещаемой профессии (должности). 
Вышеуказанные доплаты не устанавливаются: 
– руководителям организаций, их заместителям и помощникам, 
главным специалистам организации, руководителям структурных 
подразделений и их заместителям; 
– научным работникам научно-исследовательских организаций 
(подразделений); 
– в тех случаях, когда совмещаемая работа предусмотрена 
в нормах трудовых затрат, обусловлена трудовым договором (кон-
трактом), т. е. входит в круг обязанностей работника или поручает-
ся ему в установленном законодательством порядке в связи с недо-
статочной его загруженностью по основной работе; 
б) за работу во вредных и тяжелых условиях труда. 
Согласно ст. 62 Трудового кодекса Республики Беларусь на тя-
желых работах и работах с вредными условиями труда устанавли-
вается повышенная оплата труда в порядке, определяемом прави-
тельством Республики Беларусь или уполномоченным им органом. 
Независимо от форм собственности размер доплат за работу во 
вредных и тяжелых условиях труда устанавливается согласно шка-
ле, приведенной в таблице 1.9. 
Указанные доплаты устанавливаются по результатам аттестации 
рабочих мест по условиям труда и начисляются за время фактиче-
ской занятости работника на таком месте. При последующей раци-
онализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты 
уменьшаются или отменяются полностью. Перечень конкретных 
работ, рабочих мест и профессий, размеры доплат за неблагоприят-
ные условия труда утверждаются в установленном порядке (коллек-




Таблица 1.9. – Доплаты за работу во вредных и сложных условиях 
труда  
 
Количественная  оценка   
условий труда, балл 
Доплаты к  часовой  тарифной ставке 1-го разряда 
 за каждый час работы во вредных и тяжелых 
 условиях труда, % 
До 2 10 
От 2 до 4 14 
От 4,1 до 6 20 
От 6,1 до 8 25 
Свыше 8 31 
 
в) за работу в ночное время и многосменный режим работы; 
г) оплата за работу в сверхурочное время и выходные дни; 
д) за разделение рабочего дня на части; 
е) бригадирам за руководство бригадой; 
ж) водителям служебных легковых автомобилей за ненормиро-
ванный рабочий день в размере до 25 % его тарифной ставки за 
фактически отработанное время. 
Определяют общую величину доплат из прибыли (Dпр) как раз-
ницу между общей заработной платой рабочих бригады, доведен-
ной свыше, и сдельной заработной платой. В данном расчете реко-
мендуют принять заработную плату в 2–4 раза больше, чем общая 
сдельная заработная плата рабочих бригады:  
 
пр св сд, З ЗD    
 
где свЗ  – общая заработная плата рабочих бригады, доведенная свы-
ше, руб.; 
сдЗ  – общая сдельная заработная плата, руб.  
Коэффициент трудового участия (КТУ) устанавливают каж-
дому работнику и указывают его в табеле. Он представляет собой 
обобщенную количественную оценку личного вклада каждого  
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члена бригады в общие результаты работы в зависимости от инди-
видуальной производительности труда и качества работы. С уче-
том КТУ могут распределяться доплаты за выполнение объема 
работ меньшей численностью и премии. Не подлежат распределе-
нию с учетом КТУ доплаты, связанные с работой в ночное 
и сверхурочное время, в выходные и праздничные дни, надбавки 
к заработной плате за разъездной характер, руководство бригадой, 
профессиональное мастерство и пособие по временной нетрудо-
способности. 
Основным показателем, учитываемым при установлении КТУ, 
является индивидуальная производительность труда, определяе-
мая по межотраслевым, отраслевым и другим, более прогрессив-
ным трудовым затратам, с учетом повышающих и понижающих 
факторов. 
В качестве повышающих факторов могут быть повышенная тру-
довая активность рабочего, его высокое профессиональное мастер-
ство, эффективное использование средств механизации труда, при-
менение передовых приемов, методов организации труда, помощь и 
передача опыта рабочим, внедрение организационно-технических 
мероприятий и новой техники, экономное расходование материа-
лов, топливно-энергетических ресурсов и др. 
В качестве понижающих факторов могут быть слабая интенсив-
ность труда рабочего, его недостаточное профессиональное мастер-
ство, неэффективное использование средств механизации, материа-
лов и топливно-энергетических ресурсов, несоблюдение техниче-
ских условий, нарушение правил безопасности, невыполнение про-
изводственных распоряжений бригадира, нарушение трудовой 
дисциплины и др. 
При средней степени участия коэффициент устанавливается рав-
ным 1,0; при низкой выработке и производственных нарушениях 
рабочему устанавливается понижающий коэффициент – менее 1,0; 
при высокой выработке и высоком качестве работ повышающий 
коэффициент – более 1,0, но не более 2,0. 
Определяют балл каждого рабочего как произведение тарифной 
заработной платы рабочего на КТУ соответствующего работника. 
Баллы всех рабочих суммируются.  









где прD  – общая величина доплат из прибыли, руб.; 
Б  – сумма баллов рабочих бригады. 
Величину доплат каждому рабочему определяют как произведе-
ние заработной платы на КТУ (или произведение балла на размер 
доплат в расчете на один балл d).  
Общая заработная плата рабочего определяется как сумма 
сдельной заработной платы и доплаты из прибыли. Расчет ведут 
в таблице 1.10. 
Уровень выполнения норм вычисляют как отношение времени, 
затраченного на весь объем работ по нормам затрат труда, на строи-
тельные работы к фактически затраченному времени работы брига-
ды, выраженному в процентах. 
 
Таблица 1.10. – Расчет сдельной заработной платы рабочей бригады 
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1.4 Расчет заработной платы руководителей, специалистов  
и служащих  
 
В основу организации оплаты труда руководителей, специали-
стов и других служащих положены те же принципы, что и при ор-
ганизации оплаты труда рабочих. Главный из них – соответствие 
оплаты труда его количеству и качеству. Но в силу специфических 
особенностей трудового процесса этих категорий работников, 
сложности взаимосвязей между затратами труда и конечными ре-
зультатами имеются некоторые отличия в нормировании труда, его 
учете и, следовательно, в организационных формах систем заработ-
ной платы. 
В большинстве государственных организаций оплата труда 
руководителей зависит от результатов финансово-хозяйственной 
деятельности возглавляемых ими организаций. Порядок форми-
рования заработной платы руководителей государственных орга-
низаций определен Положением об условиях оплаты труда руко-
водителей. 
В соответствии с постановлением № 597 коэффициент соотно-
шения средней заработной платы руководителей организаций неза-
висимо от формы собственности (за исключением бюджетных ор-
ганизаций) и средней заработной платы по организации в целом 
(далее – коэффициент) не может превышать восемь. 
Решение об установлении конкретного размера коэффициента 
принимается органом, заключившим контракт. При этом руково-
дителям государственных организаций этот коэффициент согла-
совывается: 
– до четырех включительно – органом, осуществляющим вла-
дельческий надзор; 
– свыше четырех и до шести включительно – органом, осу-
ществляющим владельческий надзор, и облисполкомом (Минским 
горисполкомом); 
– свыше шести и до восьми включительно – органом, осуществ-
ляющим владельческий надзор, и премьер-министром Республики 
Беларусь. 
При недостижении по итогам отчетного квартала превышения 
темпа роста производительности труда над темпом роста заработной 
платы руководителю государственной организации устанавливается 
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коэффициент не более четырех включительно с первого числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом. При достижении в по-
следующем отчетном квартале превышения темпа роста производи-
тельности труда над темпом роста заработной платы устанавливает-
ся коэффициент, определенный в контракте руководителя 
государственной организации.  
При принятии решения об увеличении руководителю организа-
ции коэффициента его расчет производится нарастающим итогом с 
начала отчетного года исходя из нового размера коэффициента. 
При назначении руководителя организации на должность, а так-
же в случае принятия решения об уменьшении коэффициента, в те-
чение отчетного года расчет фактического значения данного коэф-
фициента производится нарастающим итогом начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором заключен контракт либо приня-
то указанное решение (изменен контракт). 
При расчете коэффициента существует ряд выплат, которые не 
учитываются. К таким выплатам относятся: годовой бонус в разме-
ре не более 12 окладов включительно; выплаты за преподаватель-
скую, научную или иную творческую деятельность, медицинскую 
практику, осуществляемую в соответствии с законодательством; 
денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск и др. 
При расчете фактического значения коэффициента из фонда зара-
ботной платы по организации в целом исключается заработная плата 
руководителя организации. Оклад руководителя государственной ор-
ганизации формируется путем суммирования базового оклада, исчис-
ленного в установленном порядке, и суммы его повышения. 
Базовый оклад по решению органа, уполномоченного заключить 
контракт, может устанавливаться: 
– в размере, не превышающем среднемесячной заработной пла-
ты, сложившейся по соответствующему виду экономической дея-
тельности за период с начала года, предшествующий месяцу уста-
новления базового оклада; 
– на основе тарифных коэффициентов ЕТС согласно приложе-
нию к Положению об условиях оплаты труда руководителей и та-
рифной ставки первого разряда, действующей в организации либо 
установленной по решению органа, заключившего контракт. 
Руководителям могут устанавливаться выплаты стимулирующе-
го характера (таблица 1.11). 
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1 2 3 
Надбавка с учетом сложности, 
напряженности, ответственности 
управленческого труда 




Премии, краткосрочные бонусы: 
– за выполнение прогнозных пока-
зателей, доведенных в установлен-




– достижение опережающего роста 
производительности труда по 
сравнению с ростом заработной 
платы; 
– другие показатели финансово-
хозяйственной деятельности 
Их общая сумма не более 





Ежемесячное вознаграждение за 
обеспечение реализации продук-
ции, товаров (работ, услуг), в том 
числе на экспорт, снижение запа-
сов готовой продукции в процент-
ном отношении от выручки, полу-
ченной от реализации продукции, 













Окончание таблицы 1.11 
1 2 3 
Вознаграждение за непосредст-
венное участие в заключении 
внешнеэкономической сделки (до-
говора) в зависимости от эффек-
тивности ее (его) реализации в 
процентном отношении от суммы 





Годовой бонус – единовременное 
поощрение, выплачиваемое после 
подведения итогов работы органи-
зации при условии выполнения 
прогнозного показателя чистой 
прибыли организации за отчетный 
год и иных доведенных в установ-
ленном порядке прогнозных по-
казателей в рамках обеспечения 
выполнения прогноза социально-
экономического развития Респуб-
лики Беларусь в целом за отчетный 
год, а также отсутствия задолжен-
ности по исполненным гарантиям 
правительства Республики Бела-
русь, местных исполнительных и 
распорядительных органов 
До 10 % от полученного 
по итогам отчетного года 
прироста чистой прибыли 
организации, но не более 





При этом одновременно не устанавливаются следующие выпла-
ты стимулирующего характера: 
– премии, краткосрочные бонусы вместе с ежемесячным возна-
граждением и (или) с вознаграждением за сделку; 
– вознаграждение по итогам работы за год вместе с годовым 
бонусом. 
При этом ежемесячное вознаграждение и вознаграждение за 
сделку устанавливаются руководителю только в случае осуществ-
ления указанных выплат работникам организации. 
Основаниями для обязательного снижения (лишения) премий, 
бонусов и вознаграждений руководителю являются: 
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– реализация продукции, товаров (работ, услуг), не соответству-
ющих требованиям стандартов; 
– непринятие мер по соблюдению производственной, трудовой и 
исполнительской дисциплины и обеспечению безопасных условий 
труда в возглавляемой им организации; 
– недостижение превышения темпа роста производительности 
труда над темпом роста заработной платы. 
Руководителям организаций не начисляются и не выплачиваются 
все виды премий, бонусов и вознаграждений при наличии: 
– роста убытка от реализации продукции, товаров (работ, услуг) 
за отчетный период по сравнению с предыдущим периодом по ор-
ганизации в целом; 
– задолженности по выплате заработной платы. 
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2. ПЛАНИРОВАНИЕ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
2.1    Основы планирования,   учета   и   калькулирования  
себестоимости и формирования финансовых результатов 
 
Особенность дорожных работ заключается в том, что производ-
ственный процесс постоянно передвигается при неподвижности 
строительной продукции (дороги, мосты и т. п.), что определяет 
специальные требования при организации строительных, ремонтно-
восстановительных работ и работ по содержанию таких объектов в 
эксплуатации. 
Отличительной характеристикой работ, выполняемых дорожно-
строительными организациями, является и тот факт, что выполняе-
мые работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог долж-
ны обеспечивать непрерывное и безопасное движение транспорт-
ных средств с установленными скоростями и нагрузками. 
Наличие данных особенностей обусловливает специфику в орга-
низации и методологии планирования и учета затрат, которые могут 
проявляться в выборе объектов учета и калькулирования, номен-
клатуре калькуляционных статей затрат, применении тех или иных 
способов ведения учета и т. д. 
Под себестоимостью строительно-монтажных, ремонтно-
восстановительных работ следует понимать затраты по выполняе-
мым собственными силами работам, связанным с использованием в 
процессе производства машин, механизмов и прочих основных 
фондов, нематериальных активов, материальных, трудовых и дру-
гих производственных ресурсов. 
Планирование себестоимости работ организации включает в се-
бя работы по определению: 
– величины затрат на производство работ в установленные дого-
ворами сроки исходя из действующего уровня организации производ-
ства с учетом рационального использования материалов, рабочей си-
лы, строительных механизмов, финансовых и производственных ре-
сурсов, обеспечивающих высокое качество выполняемых работ; 
– финансового результата производственно-хозяйственной дея-
тельности за отчетный период; 
– организации внутрипроизводственного хозяйственного расче-
та, в том числе организационно-обособленных производств и хо-
зяйств, не выделенных на самостоятельный баланс. 
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В расчетах плановой себестоимости применяются собственная 
нормативная база, ресурсно-сметные нормы и технико-эконо-
мические нормативы. 
Целью учета себестоимости работ, услуг, продукции является 
своевременное, полное и достоверное отражение фактических за-
трат на производство строительно-монтажных и ремонтных работ 
как в целом по организации, так и по отдельным объектам, а также 
контроль за использованием основных фондов, материальных, тру-
довых и других ресурсов. 
Планирование и учет себестоимости работ ведется в соответ-
ствии с заключенными договорами в разрезе объектов строитель-
ства, реконструкции, капитального и текущего ремонта дорог и до-
рожных сооружений. 
Затраты, связанные с производством и реализацией продукции 
(работ, услуг), при планировании, учете и калькулировании себе-
стоимости продукции (работ, услуг) группируются по статьям за-
трат. При этом устанавливаемая группировка затрат по статьям 
должна обеспечить выделение затрат, связанных с производством 
отдельных видов продукции (выполнением отдельных видов работ), 
которые могут быть прямо включены в их себестоимость (так назы-
ваемые прямые затраты). 
 
2.1.1 Состав и структура затрат, включаемых в себестоимость 
продукции, работ, услуг 
 
В себестоимость продукции, товаров, работ, услуг включаются 
прямые затраты и распределяемые переменные косвенные затраты, 
непосредственно связанные с производством продукции, выполне-
нием работ, оказанием услуг. 
К прямым затратам относятся прямые материальные затраты, 
прямые затраты на оплату труда. 
В состав прямых материальных затрат включается стоимость 
израсходованного сырья и материалов, составляющих основу 
производимой продукции, покупных полуфабрикатов, комплек-
тующих изделий и других материалов, стоимость которых может 
быть прямо включена в себестоимость определенного вида про-
дукции, работ, услуг. 
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В состав прямых затрат на оплату труда включаются затраты на 
оплату труда и другие выплаты работникам, занятым в производ-
стве продукции, выполнении работ, оказании услуг, которые могут 
быть прямо включены в себестоимость определенного вида про-
дукции, работ, услуг, а также суммы обязательных отчислений, 
установленных законодательством, от указанных выплат. 
В состав прочих прямых затрат включаются иные затраты, кото-
рые могут быть прямо включены в себестоимость определенного 
вида продукции, работ, услуг. 
В состав распределяемых переменных косвенных затрат вклю-
чаются косвенные общепроизводственные затраты, величина кото-
рых зависит от объема производимой продукции, выполняемых ра-
бот, оказываемых услуг. 
В связи с отраслевой спецификой в себестоимость работ органи-
заций, осуществляющих строительство, ремонт и содержание авто-
мобильных дорог, включаются: 
– затраты на выполнение проектно-сметных, изыскательных, ди-
агностических и лабораторных работ для проведения всех видов 
ремонта автомобильных дорог; 
– затраты, связанные с обустройством и содержанием автомо-
бильных дорог, дорожных сооружений и их элементов, организаци-
ей и обеспечением безопасности движения на дорогах: затраты на 
содержание управлений дорог, служб связи, контрольно-
пропускных пунктов и других подразделений на дорогах; затраты, 
связанные с уходом за дорогой, дорожными сооружениями и поло-
сой отвода, поддержанием их в чистоте и порядке, устранением по-
стоянно возникающих в процессе эксплуатации незначительных 
деформаций и повреждений; затраты, связанные с зимним содержа-
нием дорог и дорожных сооружений, озеленением дорог, уходом за 
посадками и снегозащитными сооружениями, и т. п.; 
– затраты на содержание заказчика, в том числе на осуществле-
ние технического надзора, предусмотренные сметой затрат на вы-
полнение дорожно-строительных, ремонтно-восстановительных 
работ и работ по содержанию автомобильных дорог; 
– затраты на технический учет, инвентаризацию и паспортиза-
цию дорог, дорожных сооружений и их элементов; 
– затраты на проведение санитарно-технической паспортиза-
ции рабочих мест; 
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– затраты, связанные с содержанием центральной оперативно-
диспетчерской службы (ЦОДС) и диспетчерской службы в орга-
низациях. 
В соответствии с классификацией и составом работ, выполняе-
мых при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании ав-
томобильных дорог согласно техническим кодексам установившей-
ся практики ТКП 068 «Классификация и состав работ по возведе-
нию, реконструкции и капитальному ремонту» и ТКП 069 
«Автомобильные дороги. Классификация и состав работ по теку-
щему ремонту и содержанию» в себестоимость дорожных работ 
включаются: 
– стоимость технических средств организации дорожного 
движения; 
– стоимость систем видеонаблюдения и фотофиксации на доро-
гах, систем мониторинга технологического транспорта; 
– затраты на заготовку и закладку материалов второй группы; 
– плата за проезд тяжеловесных и крупногабаритных транспорт-
ных средств по автомобильным дорогам общего пользования и т. д. 
В целях обеспечения сопоставимости плановых и фактических 
затрат, включаемых в себестоимость дорожно-строительных, ре-
монтно-восстановительных работ и работ по содержанию дорог, 
обеспечения эффективности внутрихозяйственного расчета, полу-
чения объективной информации для принятия управленческих ре-
шений организациями может производиться следующая группиров-
ка затрат:  
по экономическим элементам; 
калькуляционным статьям; 
видам работ, услуг, продукции; 
видам производств; 
местам возникновения затрат; 
способу включения произведенных затрат в себестоимость; 
видам деятельности. 
В повседневной практике планирования, учета и калькулирова-
ния себестоимости используется группировка затрат по экономиче-
ским элементам и статьям затрат, которые положены в основу пла-
ново-учетной работы. Другие виды классификации затрат приме-
няются в информационно-аналитических целях. 
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Группировка затрат в организациях дорожной отрасли по эко-
номическим элементам. Она позволяет определить потребность ор-
ганизации в оборотных средствах, необходимых для осуществления 
строительства, ремонта и содержания дорог и дорожных сооружений. 
Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, услуг), 
в соответствии с их экономическим содержанием группируются по 
следующим элементам: 
материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных от-
ходов); 
затраты на оплату труда; 
отчисления на социальные нужды; 
амортизация основных средств и нематериальных активов, ис-
пользуемых в производственной деятельности; 
прочие затраты. 
В элементе «Материальные  затраты» отражается: 
– стоимость приобретаемых со стороны сырья и (или) материа-
лов, используемых в производстве продукции (выполнении работ, 
оказании услуг) и (или) образующих ее основу или являющихся не-
обходимым компонентом при производстве продукции (выполне-
нии работ, оказании услуг), проведении дорожно-строительных ра-
бот, работ по содержанию и эксплуатации дорог, в том числе при 
эксплуатации и текущем ремонте строительных машин и механиз-
мов, изготовлении продукции, оказании услуг; 
– стоимость приобретенных материалов, используемых: 
для упаковки и иной подготовки (включая предпродажную 
подготовку) произведенной и (или) реализуемой продукции 
(работ, услуг); 
для маркирования продукции штриховыми идентификаци-
онными кодами; 
на другие производственные и хозяйственные нужды (про-
ведение испытаний, контроль, содержание, ремонт и эксплуа-
тация основных средств, используемых в предпринимательской 
деятельности, и иные подобные цели); 
– стоимость инструментов, приспособлений, лабораторного обо-
рудования, инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специаль-
ной оснастки, специальной одежды, а также другого имущества, не 




– стоимость запасных частей и расходных материалов для ре-
монта инвентаря, хозяйственных принадлежностей, специальной 
оснастки, специальной одежды, а также другого имущества, не яв-
ляющегося амортизируемым имуществом, а также предметов про-
ката (если предоставление услуг по прокату является видом эконо-
мической деятельности); 
– стоимость приобретаемых комплектующих изделий и (или) 
полуфабрикатов, подвергающихся в дальнейшем монтажу или до-
полнительной обработке; 
– стоимость работ (услуг) производственного характера, выполня-
емых (оказываемых) сторонними организациями или индивидуаль-
ными предпринимателями, а также затраты на выполнение этих ра-
бот (оказание услуг) обособленными подразделениями организации. 
К работам и услугам производственного характера относятся: 
– выполнение отдельных операций по производству (изготовле-
нию) продукции, выполнению работ, оказанию услуг, обработке 
сырья и материалов; проведение испытания для определения каче-
ства потребляемых сырья и материалов; контроль за соблюдением 
установленных технологических процессов; техническое обслужи-
вание и ремонт основных средств, используемых в предпринима-
тельской деятельности, и другие подобные работы (услуги); 
– транспортно-эксплуатационные услуги сторонних организаций 
и индивидуальных предпринимателей, а также обособленных под-
разделений организации по перевозкам грузов внутри организации 
и за ее пределы, в частности перемещение сырья, материалов, ин-
струментов, деталей, заготовок, других видов грузов из мест их 
хранения (складов) в цеха (отделения) и доставка готовой продук-
ции (на склады хранения) в соответствии с условиями договоров; 
– затраты на освоение природных ресурсов; стоимость природ-
ного сырья (отчисления на покрытие затрат по геолого-разве-
дочным и геолого-поисковым работам; затраты на рекультивацию 
земель; оплата работ по рекультивации земель, осуществляемых 
специализированными организациями; плата, взимаемая за древе-
сину, отпускаемую на корню, а также за другие природные ресурсы, 
используемые организацией, в том числе за пользование водными 
объектами); 
– стоимость транспортных работ по обслуживанию производ-
ства, выполняемых транспортом предприятия; 
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– стоимость покупной энергии всех видов (электрической, теп-
ловой, сжатого воздуха, холода и др.), расходуемой на технологиче-
ские, энергетические, двигательные и другие производственные 
и хозяйственные нужды организации; 
– затраты на производство электрической и других видов энер-
гии, вырабатываемой самим предприятием, а также на трансформа-
цию и передачу покупной энергии до места ее потребления вклю-
чаются в соответствующие элементы затрат на производство про-
дукции (работ, услуг); 
– потери от недостачи и (или) порчи при хранении и транспорти-
ровке поступивших товарно-материальных ценностей в пределах 
норм естественной убыли, установленных законодательством. 
Стоимость материальных ресурсов, включаемых в затраты на 
производство и реализацию, по элементу «Материальные затраты» 
в оценке, установленной законодательством, определяется путем 
суммирования стоимости этих материальных ресурсов (без учета 
налога на добавленную стоимость в соответствии с законодатель-
ством) и фактически произведенных затрат, связанных с их приоб-
ретением, в том числе осуществляемых другими лицами на основа-
нии договоров. 
Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-раз-
грузочные работы) материальных ресурсов транспортом и работни-
ками организации, подлежат включению в соответствующие эле-
менты затрат на производство (оплата труда, амортизация основных 
средств, материальные затраты и др.) той продукции (работ, услуг), 
для изготовления (выполнения, оказания) которой были приобрете-
ны производственные запасы. 
В стоимость материальных ресурсов включаются также затраты 
предприятий на приобретение тары и упаковки, полученных от по-
ставщиков материальных ресурсов, за вычетом стоимости этой та-
ры по цене ее возможного использования в тех случаях, когда цены 
на них установлены сверх цены на эти ресурсы. 
В тех случаях, когда стоимость тары, принятой от поставщика 
с материальным ресурсом, включена в его цену, из общей суммы 
затрат по его приобретению исключается стоимость тары по цене ее 
возможного использования или реализации (с учетом затрат на ее 




Из затрат на материальные ресурсы, включенные  в себестоимость 
продукции, работ, услуг, исключается стоимость возвратных отходов. 
Под возвратными отходами производства понимаются остатки сы-
рья, материалов, полуфабрикатов и других видов материальных ресур-
сов, образовавшиеся в процессе производства продукции (работ, 
услуг), утратившие полностью или частично потребительские качества 
исходного ресурса (химические или физические свойства) и в силу 
этого используемые с повышенными затратами (понижением выхода 
продукции) или вовсе не используемые по прямому назначению. 
Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресур-
сов, которые в соответствии с установленной технологией передаются 
в другие цеха, подразделения в качестве полноценного материала для 
производства других видов продукции (работ, услуг). 
К возвратным отходам не относится и попутная (сопряженная) 
продукция, перечень которой устанавливается отраслевыми норма-
тивными правовыми актами. 
Включение в состав себестоимости сырья, материалов и других 
материальных ресурсов производится в соответствии с учетной по-
литикой, принятой в организации, с использованием методов оцен-
ки запасов. 
В элементе «Расходы на оплату труда» отражаются выплаты по 
заработной плате за фактически выполненную работу, отработанное 
время и за периоды, включаемые в рабочее время, а также дополни-
тельные выплаты стимулирующего и компенсирующего характера, 
иные выплаты, установленные законодательством. 
В состав расходов на оплату труда в соответствии с действую-
щим законодательством включаются: 
– заработная плата, начисленная работникам на основе тарифных 
ставок (окладов), часовых тарифных ставок (окладов), с учетом их 
повышений, предусмотренных законодательством, фиксированных 
должностных окладов, сдельных расценок за фактически выпол-
ненную работу и за отработанное время в зависимости от количе-
ства и сложности выполняемой работы, квалификации работников в 
соответствии с принятыми в организациях формами и системами 
оплаты труда; 
– стоимость товаров (работ, услуг), выдаваемых (выполняемых, 
оказываемых) в порядке натуральной оплаты работникам в счет вы-
платы заработной платы; 
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– выплаты по действующим в дорожных организациях системам 
премирования работников за экономию сырья и материалов, топ-
ливно-энергетических ресурсов, за разработку и реализацию мер по 
охране труда; 
– премии за производственные результаты и надбавки всех ви-
дов, в том числе надбавки к должностному окладу лицам, награж-
денным значком «Почетный дорожник», нагрудным знаком «Гана-
ровы дарожнiк Беларусi», выплачиваемые руководителям, специа-
листам и служащим организаций дорожного хозяйства, их 
филиалов и иных структурных подразделений в соответствии с дей-
ствующим законодательством; 
– выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом 
работы и условиями труда в соответствии с законодательством, 
в том числе оплата за работу в ночное время или в ночную смену 
при сменном режиме работы в размерах, предусмотренных законо-
дательством, в выходные дни, государственные праздники и празд-
ничные дни, объявленные Президентом Республики Беларусь нера-
бочими днями, сверхурочную работу, за совмещение профессий, 
должностей, расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, 
вредных, особо вредных условиях труда и т. д.; 
– доплата за ученые степени и звания в соответствии с законода-
тельством; 
– стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответ-
ствии с законодательством коммунальных услуг, питания и продук-
тов, затраты на оплату предоставляемого работникам организаций 
бесплатного жилья в соответствии с установленным законодатель-
ством порядком (суммы денежной компенсации за непредоставле-
ние бесплатного жилья, коммунальных услуг и т. д.); 
– суммы индексации заработной платы в связи с ростом цен на 
потребительские товары и услуги и за несвоевременную ее выплату 
в соответствии с законодательством; 
– стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действую-
щим законодательством предметов (включая форменную одежду, 
обмундирование), остающихся в личном постоянном пользовании 
(или разница в стоимости в связи с их продажей работникам по по-
ниженным ценам). 
Установленные законодательством нормы на бесплатную выдачу 
предметов распространяются на организации всех форм собственности; 
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выплаты за неотработанное время, в том числе: 
– суммы среднего заработка работников, сохраняемого за время 
трудовых, социальных, дополнительных отпусков продолжительно-
стью, не превышающей предусмотренную законодательством, за 
исключением дополнительных отпусков, предоставление которых 
является правом нанимателя, а также за время выполнения государ-
ственных или общественных обязанностей; 
– денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск; 
оплата льготных часов работников моложе восемнадцати лет; 
– оплата перерывов в работе, предоставляемых матерям для 
кормления ребенка; 
– оплата времени нахождения в медицинских учреждениях на 
обследовании или осмотре работников, обязанных их проходить; 
оплата в размере среднего дневного заработка дополнительного 
свободного от работы дня, предоставляемого  матери (отцу, опеку-
ну, попечителю) в соответствии с законодательством, другие виды 
выплат; 
– отчисления в резерв на предстоящую оплату отпусков ра-
ботникам; 
– надбавки за разъездной характер работ, производство работы 
вахтовым методом, за постоянную работу в пути, работу вне посто-
янного места жительства (полевое довольствие) в соответствии 
с законодательством; 
– оплата работы по внедрению изобретений или рационализа-
торских предложений, осуществляемой работником-автором у того 
же нанимателя; 
– оплата отпусков с сохранением заработной платы, предостав-
ляемых работникам в связи с обучением на вечерней и заочной 
форме обучения в учреждениях, обеспечивающих получение про-
фессионально-технического, среднего специального и высшего об-
разования, а также работникам, обучающимся в вечерних (смен-
ных) общеобразовательных учреждениях; 
– оплата в соответствии с законодательством отдыха, предостав-
ляемого по окончании государственного учреждения образования 
выпускникам, которые получили направление на работу; 
– доплаты в случае временной утраты трудоспособности до 
фактического заработка, установленные законодательством, 
а также средства, израсходованные на выплату пособий по  
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временной нетрудоспособности в связи с несчастными случаями 
на производстве и профессиональными заболеваниями; 
– оплата за время вынужденного прогула или выполнения ни-
жеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законода-
тельством; 
– суммы, начисленные за выполненную работу физическим ли-
цам, привлеченным для работы в организации согласно гражданско-
правовым договорам, заключенным с иными организациями (на 
предоставление рабочей силы), как выданные непосредственно этим 
лицам, так и перечисленные организациям; 
– выплата работникам организаций средней заработной платы по 
основному месту работы во время их обучения с отрывом от произ-
водства по повышению квалификации и переподготовке кадров; 
– суммы, выплачиваемые при выполнении работ вахтовым мето-
дом в размере тарифной ставки, должностного оклада за дни в пути 
от места нахождения организаций (пункта сбора) к месту работы и 
обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за 
дни задержки работников в пути по метеорологическим условиям и 
вине транспортных организаций; 
– оплата труда работников, не освобожденных от основной рабо-
ты, по обучению учеников и повышению квалификации других ра-
ботников; 
– оплата труда студентов учреждений, обеспечивающих получение 
высшего образования, и учащихся учреждений, обеспечивающих по-
лучение среднего специального, профессионально-технического обра-
зования, проходящих производственную практику в организациях, 
а также оплата труда учащихся общеобразовательных школ в период 
профессиональной ориентации; 
– выплата вознаграждения гражданам за выполнение ими работ, 
оказание услуг по заключенным договорам гражданско-правового 
характера (включая договор подряда), если расчеты с гражданами за 
выполненную работу (оказанную услугу) производятся непосред-
ственно самой организацией. При этом размер вознаграждения за 
выполнение работ (оказание услуг) по договору подряда определя-
ется исходя из сметы на выполнение этих работ (оказание услуг) 
и платежных документов; 
– оплата труда студентов, обучающихся в учреждениях, обеспе-
чивающих получение высшего образования, и учащихся, обучаю-
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щихся в учреждениях, обеспечивающих получение среднего специ-
ального и профессионально-технического образования, работаю-
щих в составе студенческих отрядов; 
– затраты на выплату пенсий за работу с особыми условиями, 
возмещаемые государственному внебюджетному Фонду социаль-
ной защиты населения Министерства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь, в соответствии с законодательством; 
другие виды выплат, включаемые в соответствии с установлен-
ным порядком в фонд оплаты труда (за исключением расходов по 
оплате труда, финансируемых за счет других целевых поступлений). 
В себестоимость продукции (работ, услуг) не включаются вы-
платы работникам организации в денежной и натуральной формах, 
носящие характер социальных льгот и компенсационных выплат, 
относимых к расходам на потребление. 
В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются 
обязательные отчисления по установленным законодательством 
нормам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от всех видов оплаты 
труда работников, занятых в производстве соответствующей продук-
ции, выполнении работ, оказании услуг, независимо от источников 
выплат, кроме тех, на которые страховые взносы не начисляются. 
В элементе «Амортизация основных средств и нематериальных 
активов, используемых в предпринимательской деятельности» от-
ражается сумма амортизационных отчислений по основным сред-
ствам и нематериальным активам, используемым в предпринима-
тельской деятельности, исчисленных в установленном законода-
тельством порядке. 
Организации по этому элементу отражают в установленном по-
рядке амортизационные отчисления на полное восстановление как 
по собственным, так и по арендованным основным средствам. 
Амортизационные отчисления по объектам лизинга в течение 
срока действия договора лизинга производятся в размерах и перио-
ды, установленные договором лизинга, в соответствии с законода-
тельством. 
В этом элементе затрат отражаются также амортизационные от-
числения от стоимости основных средств (помещений), предостав-
ляемых бесплатно организациям общественного питания, обслужи-
вающим трудовые коллективы организаций, а также от стоимости 
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помещений и инвентаря, предоставляемых организациями меди-
цинским учреждениям для организации медпунктов непосредствен-
но на территории организаций. 
К элементу «Прочие затраты» в составе себестоимости продук-
ции (работ, услуг) относятся: 
– налоги, сборы (пошлины), платежи и другие обязательные отчис-
ления в государственные целевые бюджетные и внебюджетные фонды; 
– платежи за использование (изъятие, добычу) природных ресур-
сов, выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 
– платежи за организацию сбора, обезвреживания и (или) ис-
пользования отходов товаров и тары; 
– страховые взносы по видам обязательного страхования; 
– затраты на оплату услуг связи, включая затраты на почтовые, 
телефонные, телеграфные услуги, роуминг, услуги факсимильной 
и спутниковой связи, интернет, электронной почты и другие подоб-
ные услуги; 
– плата за регистрацию доменного имени в домене by, организа-
ционно-техническую поддержку его функционирования, создание 
и обновление web-сайта; 
– оплата услуг вычислительных центров и банков; 
– оплата услуг охраны имущества, затраты на противопожарное 
обслуживание аварийно-спасательными службами, обслуживание 
охранно-пожарной сигнализации, услуг пожарной охраны; 
– плата за обучение кадров; 
– вознаграждение за создание и использование объектов про-
мышленной собственности и рационализаторских предложений; 
– затраты на выплату авторских гонораров; 
– выходное пособие (компенсация), выплачиваемое в случае 
прекращения трудового договора; 
– оплата консультационных, информационных услуг; 
– оплата аудиторских услуг; 
– затраты на рекламу и маркетинговые услуги; 
– затраты на проведение испытаний органами, осуществляющи-
ми государственное регулирование и управление в области техни-
ческого нормирования и стандартизации; 
– оплата работ по аккредитации и подтверждению соответ-




– затраты на гарантийный ремонт и обслуживание изделий, на 
которые установлен гарантийный срок службы; 
– лизинговые платежи (в порядке, установленном законода-
тельством); 
– арендная плата; 
– командировочные расходы, представительские расходы, рас-
ходы на проведение собраний, конференций, семинаров, коллегий, 
совещаний; 
– плата за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, 
сделок с указанными объектами, плата за предоставление информа-
ции о зарегистрированных правах, оплата услуг уполномоченных 
органов и специализированных организаций по оценке имущества, 
изготовлению документов кадастрового и технического учета (ин-
вентаризации) объектов недвижимости; 
– другие затраты, входящие в состав себестоимости продукции. 
 
Группировка по калькуляционным статьям. При планировании, 
учете и калькулировании себестоимости работ, услуг затраты, свя-
занные со строительством, ремонтом и содержанием автомобильных 
дорог, группируются по следующим калькуляционным статьям:  
– материалы;  
– основная заработная плата;  
– затраты по эксплуатации строительных машин и механизмов;  
– общепроизводственные затраты;  
– общехозяйственные затраты. 
С учетом специфики выполняемых работ и услуг, а также доли 
тех или иных затрат в себестоимости работ (услуг) допускается 
применение и иных, значимых для организаций, статей затрат. 
С учетом терминологии, применяемой в строительной отрасли, 
а также специфики калькулирования стоимости работ в строитель-
стве статьи «Общепроизводственные затраты» и «Общехозяйствен-
ные затраты» именуются далее как статья «Накладные расходы». 
В статью «Материалы» включаются затраты на строительные 
материалы, конструкции и детали, использованные непосред-
ственно при выполнении дорожных работ, учитываемые по сто-
имости франко-приобъектный склад, в которую включаются их 
отпускная цена (продукция собственных производств учитывает-
ся по себестоимости), расходы по доставке материалов до  
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приобъектного склада, расходы на погрузочно-разгрузочные ра-
боты и заготовительно-складские расходы. 
По статье «Материалы» не отражаются затраты на материалы, 
запасные части, топливо, энергию и смазочные материалы, израсхо-
дованные на содержание и эксплуатацию строительных машин 
и механизмов в подсобных, вспомогательных и обслуживающих про-
изводствах и хозяйствах, на административно-хозяйственные нужды. 
Эти затраты отражаются по другим статьям основного производства 
или учитываются в составе затрат подсобных, вспомогательных и 
обслуживающих производств и хозяйств. 
В статью «Основная заработная плата» включаются расходы на 
оплату труда производственных рабочих и других работников, за-
нятых непосредственно выполнением работ по строительству, ре-
монту и содержанию дорог, а также осуществляющих доставку 
строительных материалов от приобъектного склада до места их ис-
пользования, если эта доставка производится вручную. 
В состав основной заработной платы рабочих включается оплата 
за выполненную работу и отработанное время по принятым в орга-
низации формам и системам оплаты труда работников в соответ-
ствии с законодательством Республики Беларусь и на основании 
коллективного договора, трудового соглашения или контракта. 
По данной статье отражаются: 
– оплата операций и работ по сдельным нормам и расценкам, 
а также повременная оплата труда по тарифным ставкам (окладам) 
рабочих, непосредственно занятых выполнением работ по строи-
тельству, реконструкции, ремонту и содержанию дорог, с учетом их 
повышений, предусмотренных законодательством; 
– надбавки за профессиональное мастерство, высокие достиже-
ния в труде, сложность и напряженность в работе, выполнение осо-
бо важной (срочной) работы и другие показатели; 
– выплаты и доплаты компенсирующего характера, устанавливае-
мые к тарифной части заработной платы работников с целью компен-
сации неблагоприятного воздействия условий труда на здоровье и ра-
ботоспособность (за работу в тяжелых, вредных и особо вредных 
условиях труда, за работу в ночное время или в ночную смену при 
сменном режиме работы, в зонах радиоактивного загрязнения и т. п.); 
– выплаты за работу в выходные дни, государственные праздни-
ки и праздничные дни, объявленные Президентом Республики  
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Беларусь нерабочими днями, за дополнительную работу, не связан-
ную непосредственно с основными трудовыми функциями (за сов-
мещение профессий (должностей), выполнение обязанностей вре-
менно отсутствующего работника, расширение зон обслуживания 
и т. п.), связанные с особым характером выполняемой работы (от-
даленность, сезонность, неопределенность объекта работы); 
– компенсации работающим во вредных и (или) опасных услови-
ях труда независимо от их вида (дополнительный отпуск, сокра-
щенная продолжительность рабочего времени, доплата) в соответ-
ствии с законодательством. Работники получают право на указан-
ные компенсации, если оно будет подтверждено результатами 
аттестации рабочих мест по условиям труда; 
– доплаты компенсирующего характера, установленные с целью 
возмещения дополнительных затрат труда за отклонения от нор-
мальных условий труда (в связи с отступлениями от установленного 
технологического процесса и др.), прочие доплаты (за руководство 
бригадой (бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от ос-
новной работы) и др.); 
– выплаты по системам премирования рабочих за производ-
ственные результаты; 
– оплата по договорам и контрактам работ, связанных с ос-
новным производством работ, оказанием услуг, изготовлением 
продукции. 
Заработная плата персонала, занятого непосредственно выпол-
нением работ по строительству, ремонту и содержанию дорог, от-
носится к себестоимости работ прямым путем. 
В составе статьи «Основная заработная плата» не отражаются: 
– оплата труда рабочих подсобных, вспомогательных и обслу-
живающих производств и хозяйств, находящихся на балансе до-
рожной организации; 
– оплата труда рабочих, занятых управлением и обслуживанием 
строительных машин и механизмов; на некапитальных работах 
(включая возведение временных зданий и сооружений) и других 
работах, осуществляемых за счет накладных (общепроизводствен-
ных и общехозяйственных) расходов, а также оплата труда рабочих, 
занятых погрузкой, разгрузкой и доставкой материальных ресурсов 
до приобъектного склада, включая их разгрузку с транспортных 
средств на приобъектном складе; 
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– оплата труда рабочих, осуществляющих перемещение строи-
тельных конструкций, материалов и оборудования от приобъектно-
го (участкового) склада до места их укладки (использования), если 
это перемещение производится с помощью строительных машин 
и механизмов; 
– дополнительная заработная плата рабочих основного произ-
водства, т. е. выплаты, предусмотренные законодательством о труде 
за непроработанное на производстве (неявочное время); оплата оче-
редных и дополнительных отпусков; 
– компенсация за неиспользованный отпуск, оплата льготных 
часов подростков, оплата времени, связанного с прохождением ме-
дицинских осмотров, выполнением государственных обязанностей, 
а также другие расходы, которые отражаются в составе накладных 
(общепроизводственных и общехозяйственных) расходов дорожной 
организации. 
В состав статьи «Затраты по эксплуатации строительных ма-
шин и механизмов» включаются: 
– основная заработная плата рабочих, занятых управлением 
и обслуживанием строительных машин и механизмов (механиков, 
машинистов, мотористов, рабочих других профессий); 
– затраты на электроэнергию, топливо, горючее, смазочные 
и вспомогательные (эксплуатационные) материалы; 
– амортизационные отчисления; 
– лизинговые платежи и арендная плата за пользование взятыми 
в лизинг (арендованными) строительными машинами и механизма-
ми в размерах, установленных договором; 
– затраты на техническое обслуживание, проведение всех видов 
ремонта и диагностирование машин и механизмов, в том числе на 
обследование кранов, цистерн и других машин и механизмов в ор-
ганах Проматомнадзора; 
– расходы по обязательному страхованию гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств за вред, причиненный 
жизни или здоровью физических лиц, их имуществу либо имуще-
ству юридических лиц в результате дорожно-транспортных проис-
шествий; 
– затраты на перебазирование строительных машин и механизмов; 




– затраты по перевозке материалов и строительных конструкций 
в пределах стройки, включая заработную плату по погрузке и раз-
грузке, а также затраты по вывозу и ввозу грунта; 
– прочие затраты, связанные с эксплуатацией и обслуживанием 
строительных машин и механизмов. 
Затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, 
используемых на работах, не включаемых в объем работ, услуг по 
строительству, ремонту и содержанию дорог, а также затраты по 
эксплуатации машин и механизмов, сданных в аренду, в себестои-
мость этих работ не включаются. 
В статью «Затраты по эксплуатации строительных машин и ме-
ханизмов» не включаются также: 
– дополнительная заработная плата рабочих, занятых управлени-
ем и обслуживанием строительных машин и механизмов; 
– отчисления на социальное страхование с основной и дополни-
тельной заработной платы рабочих, занятых управлением и обслу-
живанием строительных машин и механизмов. 
Данные затраты отражаются в составе накладных расходов до-
рожной организации. 
Затраты по доставке передвижных строительных машин и меха-
низмов (экскаваторы, подъемные краны, камнедробилки, бетоно-
мешалки и тому подобное), учитываемых в составе основных 
средств, на строительную площадку, по их монтажу и демонтажу 
предусматриваются в составе затрат по эксплуатации указанных ма-
шин и механизмов. Затраты по перемещению оборудования, не тре-
бующего монтажа, а также затраты по перемещению оборудования, 
требующего монтажа, внутри организации, связанные с демонта-
жем и монтажом, перевозкой, передвижкой, относятся на затраты 
производства (расходы на реализацию). 
В статью «Общехозяйственные и общепроизводственные расходы» 
(ОХР и ОПР) включаются затраты, связанные с созданием общих 
условий для производства строительства, ремонта и содержания авто-
мобильных дорог, его организацией, управлением и обслуживанием. 
К ним относятся:  
– административно-хозяйственные расходы;  
– расходы на обслуживание работников строительства;  
– расходы на организацию работ на строительных площадках;  
– прочие накладные расходы. 
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Постановлением Министерства строительства и архитектуры 
Республики Беларусь от 29.12.2014 г. № 53 (с учетом последующих 
изменений и дополнений) утверждены предельные нормы 
ОХР и ОПР и плановой прибыли для строительно-монтажных орга-
низаций, выполняющих строительные и иные специальные мон-
тажные работы подрядным способом.  
В предельных нормах ОХР и ОПР не учтены, но относятся к ним 
следующие затраты: 
– налоги, сборы, платежи и другие обязательные отчисления 
в бюджет, в специальные отраслевые и межотраслевые внебюджет-
ные и другие фонды, производимые дорожными организациями 
в соответствии с установленным законодательством порядком 
и относимые на себестоимость продукции, товаров (работ, услуг); 
– представительские расходы, расходы на проведение собраний, 
конференций, семинаров, коллегий, совещаний; 
– амортизационные отчисления от стоимости нематериальных 
активов, используемых в уставной деятельности, рассчитанные в 
соответствии с законодательством; 
– отчисления в резерв на возведение временных (титульных) 
зданий и сооружений, производимых в размере средств, предусмот-
ренных в договорной цене объекта строительства; 
– расходы, возмещаемые заказчиками сверх норм накладных 
расходов в составе прочих затрат, предусмотренных сметой; 
– другие затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, 
но относимые на накладные расходы. 
ОХР и ОПР планируются и учитываются также по подсобному и 
вспомогательному производствам (заготовка, переработка строи-
тельных материалов, содержание ремонтно-механических мастер-
ских, электростанций и паросиловых установок, собственного авто-
транспорта и т. д.). 
Величина ОХР и ОПР по подсобному и вспомогательным произ-
водствам устанавливается в процентах к основной заработной плате 
рабочих. В подразделениях, оказывающих транспортные услуги, 
накладные расходы могут устанавливаться в процентах от стоимо-
сти транспортных услуг. 
ОХР и ОПР вспомогательных производств учитываются отдель-
но от накладных расходов основного производства и относятся на 
себестоимость продукции, работ и услуг этих производств. 
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Конкретный порядок установления и распределения накладных 
расходов по подсобным и вспомогательным производствам опреде-
ляется в учетной политике организации. 
 
2.2 Планирование производственной программы 
 
Производственная программа является основным разделом годо-
вого плана. В ней приводится перечень объектов строительства, 
объемы работ по каждому объекту с распределением по периодам 
времени и исполнителям, сроки ввода в действие объектов и форма 
расчетов за выполненные работы. Показатели производственной 
программы служат основанием и являются исходными данными для 
разработки других разделов годового плана. 
В работе производственная программа (как и другие разделы 
плана) разрабатывается в упрощенном виде. Принимается, что ДСУ 
осуществляет строительство только одной дороги и что собствен-
ными силами выполняются работы по возведению земляного по-
лотна и устройству дорожной одежды. Остальные виды работ вы-
полняют субподрядные организации. Форма производственной про-
граммы приведена в таблице 2.1. 
Варианты исходных данных для расчета приведены в прило-
жении Г. 
 
Таблица 2.1. – Производственная программа на 20___ год 
 
Наименование объектов 




объемов работ по кварталам,
млн руб. 
I II III IV 
1 2 3 4 5 6 
Автомобильная дорога  
протяженностью __ км  
Возведение земляного полотна + + + + + 
Устройство дорожной одежды + + + + + 
Итого  
в ценах ______ месяца 20__ г. + + + + + 
Итого в текущих ценах 
 (К =                 ) 
+ + + + + 
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Формирование производственной программы производится сле-
дующим образом. Из локальных смет курсовой работы по дисци-
плине «Экономика производства» на земляные работы механизиро-
ванные, укрепительные без камня, укрепительные с применением 
бетонных плит выписываются стоимости этих работ. Суммировани-
ем последних определяется стоимость возведения земляного полот-
на. Стоимость работ по устройству дорожной одежды выписывает-
ся из соответствующей сметы. Договорная цена (в текущих ценах) 
определяется умножением стоимости работ на коэффициент 1,02. 
Итоговая договорная цена определяется суммированием.  
По кварталам вначале распределяется итоговая договорная цена 
в соответствии с заданными в исходных данных процентами. Затем 
полученные стоимости распределяются на земляное полотно и до-
рожную одежду с учетом технологической последовательности ра-
бот и возможности их выполнения в различные периоды года.  
Стоимость работ в действующих ценах определяется умножени-
ем договорной цены на коэффициент, учитывающий применение 
прогнозного индекса цен в строительстве (К).  
После этого составляют ведомость объемов работ (таблица 2.2). 
Наименование и объемы работ (с учетом указанного выше) берут из 
соответствующих локальных смет курсовой работы по экономике.  
Дополнительно в таблицу 2.2 необходимо включить следующие 
работы: погрузка песка экскаватором; погрузка щебня экскавато-
ром; приготовление асфальтобетонных, цементобетонных и других 
битумо- и цементоминеральных смесей, приготавливаемых в завод-
ских условиях.  
 
Таблица 2.2. – Ведомость объемов работ 
 
Наименование работ Единица измерения Количество единиц измерения 
1 2 3 
   
 
2.3 Планирование потребности в материальных ресурсах 
 
Планирование заключается в определении потребного количе-
ства материальных ресурсов, их стоимости и источников получе-
ния. Основой для разработки плана являются: объемы работ; плано-
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во-производственные нормы расхода и планово-расчетные цены на 
материальные ресурсы; документы, определяющие поступление 
ресурсов. В данной работе определяется только необходимое коли-
чество материалов и их стоимость. Форма плана потребности в ма-
териальных ресурсах приведена в таблице 2.3. 
Для каждого вида работ (см. таблицу 2.2) из соответствующих 
сборников и таблиц  НРР 8.03.101–2012,  НРР 8.03.127–2012 или 
НРР 70–2015 в графу 2 выписываются наименования материалов 
и нормы их расхода на единицу измерения. В этой же графе произ-
водится расчет потребности в материалах умножением нормы рас-
хода на объем работ в единицах измерения. Результат записывается 
в графу 4. 
Планово-расчетные цены (графа 5) приравниваются к сметным 
и берутся из калькуляции стоимости материалов курсовой работы 
по экономике. Для материалов, отсутствующих в калькуляции 
стоимости материалов, планово-расчетные цены следует взять из 
приложения Д. Стоимость материалов (графа 6) определяется 
умножением планово-расчетных цен (графа 5) на количество мате-
риалов (графа 4). 
Для материалов, доставляемых на производственное предприя-
тие, стоимость не определяется, так как она уже вошла в стоимость 
полуфабрикатов (мелкозернистых или крупнозернистых асфальто-
бетонных смесей и др.). 
Зарплата работников, занятых на приготовлении полуфабрика-
тов, определяется умножением зарплаты на единицу продукции 
с учетом начислений на зарплату (см. калькуляции на приготовле-
ние полуфабрикатов) и на количество единиц производимой про-
дукции (графа 4). Точность расчетов по графе 4 – до целого числа,  
до 0,01 млн руб. (в действующих ценах). 
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1 2 3 4 5 6 
Материалы, доставляемые на объект 
+ 
Песок для устройства 
песчаного подстилающе-
го слоя (расчет потребно-
сти) и т. д. по другим 
материалам 
м3 + + + 




и т. д. по другим матери-
алам 
т + – – 
 
Итого материалы в ценах 
20___ г. 
– – - + 
 
В том числе зарплата 
работников, занятых на 
приготовлении: 





– – – + 
 
– крупнозернистых асфаль-
тобетонных смесей (расчет 
зарплаты) и т. д. по другим 
полуфабрикатам 
– – – + 
 
Итого зарплата в ценах 
20___ г. 
– – – + 
 
Всего за вычетом зар-
платы: 
– – – + 
 
в ценах ______ месяца 
20__ г. 
– – – + 
 
Итого в текущих ценах  
(К =                 ) 




2.4 Планирование механизации работ 
 
Планирование состоит в определении потребности в машинах 
и затрат на их эксплуатацию. Исходными данными для разработки 
плана являются ведомости объемов работ, проект организации 
строительства и проект производства работ, производственные 
нормы времени использования машин, планово-расчетные цены 
одного машино-часа, отчетные данные об использовании машин за 
предыдущий год. В работе для производства расчетов используются 
сметные нормы и цены. 
Расчет затрат на эксплуатацию производится по форме, приве-
денной в таблице 2.4. Наименование работ (графа 2) и их объемы 
(графа  4) выписываются из таблицы 2.2. Единица измерения работ 
(графа 3) должна быть такой же, как и над соответствующей табли-
цей  НРР 8.03.101–2012, НРР 8.03.127–2012 или НРР 70–2015. 
Шифр таблицы норм записывается в графу 1. Далее для всех машин 
по каждому виду работ в графе 5 проставляются нормы времени ис-
пользования машин. Если норма времени требует расчета, то он при-
водится в графе 2 под наименованием машины. Потребность в ма-
шино-часах работы машин на весь объем (графа 6) определяется пе-
ремножением данных граф 4 и 5. Стоимость одного машино-часа 
(числитель) с выделением зарплаты машинистов (знаменатель) 
в графе 7 берется из приложения Е. Затраты на эксплуатацию (гра-
фа 8) определяются перемножением данных граф 6 и 7. 
Для машин, занятых на погрузке песка, щебня и приготовлении 
полуфабрикатов, затраты на эксплуатацию определять не следует, 
так как они являются составной частью стоимости соответствую-
щих материалов и полуфабрикатов (их отпускных цен). Определя-
ется только количество машино-часов их работы. 
Точность расчетов по графам 6, 8, 10 и 12 – до целого числа. 
В этой же таблице приводятся расчеты затрат труда рабочих-
строителей и машинистов (для составления плана по труду). Нормы 
затрат труда на единицу работ (графы 9 и 11) выписываются из со-
ответствующих НРР 8.03.101–2012, НРР 8.03.127–2012 или НРР 70–
2015. Затраты труда на весь объем (графы 10 и 12) определяются 
умножением данных граф 9 и 11 на данные графы 4. 
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теле + – – – – + + + + 
– тракторы на 
гусеничном ходу  
79 КВт/108 лс – ” – + + + +/+ +/+ – – – – 
– автогрейдеры 
среднего типа  
99 кВт/135 лс – ” – + + + +/+ +/+ – – – – 
– катки дорожные 
прицепные на 
пневмоколесном 
ходу 25 т – ” – + + + +/+ +/+ – – – – 
 – катки дорожные 
самоходные  
на пневмоколес-
ном ходу 16 т – ” – + + + +/+ +/+ – – – – 
– машины поли-
вомоечные 6000 л – ” – + + + +/+ +/+ – – – – 
…           
И т. д. для каждо-




Окончание таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
 Итого (затраты на 
эксплуатацию) в 
ценах ______ 
месяца 20__ г. – – – – – +/+ – + – + 
  
Итого в в ценах 
______ месяца 
20__ г. за вычетом 
зарплаты машини-
стов           
 – – – – – + – – – – 
Итого в текущих 
ценах  
(К =                 ) за 
вычетом зарплаты 
машинистов           
 – – – – – + – – – – 
 
Расчет необходимого количества машин приводится в таблице 2.5. 
 































1 2 3 4 5 6 
      
 
В графе 1 одна и та же марка машины не должна фигурировать 
более одного раза. В графе 2 проставляется суммарное количество 
машино-часов работы каждой машины на различных видах работ 
(см. таблицу 2.4, графу 6). Количество часов работы машины в году 
(графа 3) берется из приложения Е. Потребное количество машин 
(числитель графы 4) определяется делением данных графы 2 на 
данные графы 3. Точность расчетов – до 0,1. В знаменателе графы 4 
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указывается принятое количество машин. При этом коэффициенты 
использования машин разрешается доводить до 1,15. Графы 5 и 6 
заполняются по усмотрению студента, однако при этом следует 
учитывать, что на практике почти не бывает полного совпадения 
между наличием машин в организации и их потребностью на про-
изводственную программу. 
 
2.5 Планирование труда и заработной платы 
 
Планирование включает определение общей численности работ-
ников, фонда их зарплаты, показателей производительности труда 
и средней зарплаты одного работника. 
Исходными данными для разработки плана являются: объемы 
работ, планово-производственные нормы затрат труда, единая та-
рифная сетка, месячная ставка работника первого разряда, отчетные 
данные за предыдущий год, постановления правительства Респуб-
лики Беларусь. 
Перед составлением плана по труду и зарплате необходимо со-
ставить штатное расписание дорожно-строительного управления, 
которое представляет собой перечень должностей работников 
структурных подразделений с указанием их количества, месячных 
должностных окладов, надбавок к окладам и месячных фондов зар-
платы. Поскольку штатные расписания в дорожных организациях 
отличаются большим разнообразием как по общей численности ра-
ботников, так и по численности и наименованиям структурных под-
разделений, то в качестве базового в работе рекомендуется исполь-
зовать штатное расписание, приведенное в приложении Ж. Студен-
там разрешается брать за основу штатные расписания конкретных 
дорожно-строительных организаций.  
Для установления должностного оклада необходимо вначале 
установить каждому работнику (группе работников) конкретный 
разряд в соответствии с Единой тарифной сеткой работников про-
изводственных отраслей экономики Республики Беларусь. При-
мерные значения разрядов для различных категорий и должностей 
работников приведены в приложении Ж (графа 3). Далее рассчи-
тывается месячная зарплата работника для установленных разря-




1M C K,   
 
где 1С – месячная тарифная ставка работника 1-го разряда, тыс. руб. 
(принятая на данный момент в отрасли); 
К – тарифный коэффициент соответствующего разряда. 
Минимальная месячная тарифная ставка работника 1-го разряда 
и тарифные коэффициенты устанавливаются правительством Рес-
публики Беларусь и периодически пересматриваются. Предприяти-
ям разрешается (при наличии денежных средств) устанавливать ме-
сячные ставки работников 1-го разряда выше минимальной. 
При выполнении работы месячную ставку работника 1-го разряда и 
тарифные коэффициенты задает руководитель работы или студенты 
принимают их самостоятельно по данным конкретных дорожных 
организаций. 
Должностной оклад устанавливается в пределах полученных 
значений месячных зарплат смежных разрядов. 
Штатное расписание принимается для конкретной дорожной ор-
ганизации (приложение Ж). Распределение работников по тариф-
ным разрядам Единой тарифной сетки приведено в приложении З. 
Надбавки к должностным окладам студенты устанавливают са-
мостоятельно. 
Месячный фонд зарплаты рассчитывается умножением суммы 
месячного должностного оклада и надбавки на количество штатных 
единиц. 
План по труду и зарплате составляется по форме, приведенной 
в таблице 2.6, в следующей последовательности. 
Объем СМР (строка 03) выписывается из таблицы 2.1. 









где ткЗ – затраты труда рабочих в соответствующем квартале, 
чел.ч; 
ркТ – количество часов работы одного рабочего в квартале. 
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Для получения квартальных затрат труда вначале определяются 
годовые затраты труда, которые равны сумме затрат труда рабочих-
строителей и машинистов (см. таблицу 2.4, графы 10 и 12).  
Затем годовые затраты труда распределяются по кварталам про-
порционально объемам работ: 
 
рк к пр в опт потT 8(T T T T T ),      
 
где  кТ  – количество календарных дней; 
прТ – количество праздничных дней; 
вТ  – количество выходных дней; 
отпТ  – количество дней отпуска; 
потТ  – потери рабочего времени, дн.; 
кТ , прТ , вТ  – рассчитываются по календарю; 
отпТ  – принимается в среднем шесть дней;  
потТ  – принимаются в размере 10 % от ( к пр в отпТ Т Т Т   ). 
Годовая численность рабочих (графа 4) определяется как средне-
арифметическая по кварталам. 
Из штатного расписания в строки 07 и 08 заносится численность 
руководителей и специалистов. Общая численность работников 
(строка 05) определяется суммированием данных строк 06, 07 и 08. 
Рассчитывается гарантированный фонд зарплаты рабочих по 
кварталам (строка 10, графы 5–8) по формуле 
 
рк ср рк1 , З СФ К Ч     
 
где З  – количество месяцев в квартале; 
срК – средний тарифный коэффициент рабочих (принять рав-
ным тарифному коэффициенту рабочего 5-го разряда). 
Годовой фонд зарплаты равен сумме квартальных фондов. 
Определяется гарантированная квартальная зарплата руководи-
телей и специалистов (строки 11 и 12) умножением месячного фон-
да их зарплаты на количество месяцев в квартале. Общий фонд га-
рантированной квартальной зарплаты (строка 09) равен сумме данных 
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строк 10–12. Годовой фонд зарплаты определяется как сумма квар-
тальных фондов. 
Средняя зарплата одного работника (строка 13) определяется де-
лением данных строки 09 на данные строки 05. 
Годовой размер доплат и премий из прибыли (строка 14, графа 4) 
следует принять в размере 18 % от чистой прибыли. По кварталам 
распределить пропорционально объемам работ. Квартальные раз-
меры доплат и премий из прибыли по категориям работников (стро-
ки 15–17) распределить пропорционально фондам их зарплат, 
а годовые получить суммированием квартальных. 
Данные строки 18 получаются суммированием данных строк 09 
и 14, строки 19 – строк 10 и 15, строки 20 – строк 11 и 16, строки 
21 – строк 12 и 17. Данные строки 22 получают делением данных 
строки 18 на данные строки 05. 
Годовую численность работников, занятых в обслуживающих 
и вспомогательных производствах (строка 23) следует принять 
в количестве 10 % от годовой численности работников основного 
производства (строка 5, графа 4). По кварталам принять такое же 
количество. 
Для расчета годового фонда их зарплаты (строка 24, графа 4) 
следует принять, что среднегодовая зарплата данных работников на 
10 % меньше среднегодовой  зарплаты  работников  основного  
производства  (строка 13, графа 4). По кварталам зарплату распре-
делить равномерно. 
Годовой размер доплат и премий из прибыли (строка 25, графа 4) 
следует принять в размере 2 % от чистой прибыли и по кварталам 
распределить пропорционально объемам работ. 
Данные строки 26 рассчитываются как сумма данных строк 24 и 25. 
Общая численность работников (строка 01) определяется как 
сумма данных строк 05 и 23. Общий фонд зарплаты (строка 02) 
определяется как сумма данных строк 18 и 26. 
Квартальные выработки на одного работника, которые являются 
показателем производительности труда (строка 04), определяются 
делением данных строки 03 на данные строки 01. Годовая выработ-
ка определяется суммированием квартальных. 
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В том числе 
по кварталам 
I II III IV




     
Общий фонд заработной 
платы 02 млн руб. 
     
Объем СМР, выполняемых 
собственными силами 03 –”– 
     
Выработка на одного ра-
ботника 04 –”– 
     
1. Работники, занятые на 
СМР и в производственных 
предприятиях 05  
     
   В том числе:        
   рабочих 06 –”–      
   руководителей 07 –”–      
   специалистов 08 –”–      
Фонд заработной платы, 
всего 09 млн руб. 
     
   В том числе:        
   рабочих 10 –”–      
   руководителей 11 –”–      
   специалистов 12 –”–      
Средняя зарплата одного 
работника 13 –”– 
     
Доплаты и премии из при-
были, всего 14 –”– 
     
   В том числе:        
   рабочим 15 –”–      
   руководителям 16 –”–      
   специалистам 17 –”–      
Фонд зарплаты с учетом 
доплат и премий из прибы-
ли,  всего 18 –”– 
     
   В том числе:        
   рабочих 19 –”–      
   руководителей 20 –”–      




Окончание таблицы 2.6 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Средняя зарплата одного 
работника с учетом доплат 
и премий из прибыли 22 –”– 
     
2. Работники, занятые в 
обслуживающих и вспомо-
гательных производствах   
     
Численность 23 чел.      
Фонд зарплаты 24 млн руб.      
Доплаты и премии из при-
были 25 –”– 
     
Фонд зарплаты с учетом 
доплат и премий из прибыли 26 –”– 
     
 
2.6 Планирование себестоимости работ и прибыли 
 
Прибыль является конечным финансовым результатом деятель-
ности дорожных организаций. Источниками получения прибыли 
являются: основная деятельность (сдача заказчикам СМР, выпол-
ненных собственными силами), реализация на сторону продукции 
производственных предприятий и других производств, продажа не-
нужных материальных ценностей, внереализационные доходы 
(штрафы, пени) и т. д. В данной работе планируется прибыль толь-
ко от основной деятельности. Она рассчитывается как разность 
между выручкой (договорной ценой) и себестоимостью работ. 
Себестоимость может рассчитываться как по статьям, так и по 
элементам затрат. По статьям затрат себестоимость состоит из сто-
имости материалов, затрат на эксплуатацию машин, основной зар-
платы, ОХР и ОПР и налогов; по элементам затрат – из материаль-
ных затрат; расходов на оплату труда, амортизации ОПФ, отчисле-
ний на социальные нужды и прочих затрат (в том числе налогов). 
В работе себестоимость рассчитывается по элементам затрат. В це-
лях упрощения расчетов не определяются: амортизация ОПФ, от-
числения на социальные нужды и размер налогов. Однако на вели-
чину балансовой прибыли это не влияет, так как амортизация вхо-
дит в затраты на эксплуатацию машин, а отчисления на социальные 
нужды и налоги на себестоимость компенсируются заказчиком пу-
тем увеличения договорной цены. 
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Расчет балансовой прибыли ведется по форме, приведенной 
в таблице 2.7. Расчет ведется в ныне действующих ценах, распреде-
ление элементов затрат по кварталам производится пропорциональ-
но объемам работ. 
Стоимость материалов без учета зарплаты (строка 01.1) выписы-
вается из таблицы 2.3. Затраты на эксплуатацию машин без учета 
зарплаты (строка 01.2) берутся из таблицы 2.4. 
Стоимость транспортирования грунта (строка 01.3) выписывает-
ся из сметы на возведение земляного полотна и умножается на ко-
эффициент, учитывающий применение прогнозного индекса цен 
в строительстве. Данные строки 01 определяются суммированием 
данных строк 01.1, 01.2 и 01.3. 
Заработная плата (строка 02) включает в себя гарантированную 
зарплату работников основного и вспомогательного производства 
(см. таблицу 2.6, строки 09 и 24). 
Прочие затраты (строка 03) следует принять в размере 7–10 % от 
договорной цены. Данные  строки 04  получают  суммированием  
данных  строк 01, 02 и 03. Балансовую прибыль (строка 05) опреде-
ляют как разность между договорной ценой (см. таблицу 2.1) и дан-
ными строки 04. 
 






20_   г., 
млн руб. 
В том числе 
по кварталам, 
млн руб. 
I II III IV 
1 2 3 4 5 6 7 
Материальные затраты, всего 01      
В том числе:       
   стоимость материалов (без зар-
платы) 
01.1      
   затраты на эксплуатацию ма-
шин (без зарплаты) 
01.2      
   стоимость транспортирования 
грунта 
01.3      
Заработная плата 02      
Прочие затраты 03      
Плановая себестоимость 04      





1. Методические рекомендации по планированию, учету, каль-
кулированию себестоимости работ и формированию финансовых 
результатов организациями, осуществляющими строительство, ре-
монт и содержание автомобильных дорог общего пользования. – 
Минск, 2014. 
2.  Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на 
строительные конструкции и работы. Сборник 1. Земляные работы : 
НРР 8.03.101–2012. 
3.  Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на 
строительные конструкции и работы. Сборник 27. Автомобильные 
дороги : НРР 8.03.127–2012.  
4. Методические указания по применению нормативов расхода 
ресурсов в натуральном выражении : НРР 8.01.104–2012.  
5. Нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении на 
ремонт объектов. Сборник 70. Автомобильные дороги и искус-
ственные сооружения на них : НРР 70–2015.  
6. О совершенствовании порядка определения стоимости 
строительства объектов : Указ Президента Респ. Беларусь № 361 от 
11 августа 2011 г.  
7. Владимирова, Л. П. Экономика труда / Л. П. Владимирова. – 
М. : Дашков и К◦, 2002. – 300 с. 
8. Бычин, В. Б. Организация и нормирование труда : учебник 
для вузов / В. Б. Бычин, С. В. Малинин, Е. В. Шубенкова; под 
ред. Ю. Г. Одегова. – 3-е изд. перераб. и доп. – М. : Экзамен, 2005. – 
464 с. 
9. Жуков, А. Л. Регулирование и организация оплаты труда : 
учебное пособие / А. Л. Жуков. – М. : МИК, 2003. – 336 с. 
10. Никитин, А. В. Сборник задач по экономике, нормированию 
и организации труда в промышленности : учеб. пособие для вузов / 
А. В. Никитин. – М. : Экономика, 1990. – 271 с. 
11. Погонян, Г. Р. Экономика труда : учебник для вузов / 
Г. Р. Погонян, Л. И. Жуков, В. И. Сивцов. – М. : Экономика, 1991. – 
304 с. 
12. Управление занятостью персонала на предприятии : моно-
графия / М. И. Бухалков, Н. М. Кузьмина, О. А. Бабордина.– М. : 
Экономика и финансы, 2003. – 208 с. 
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13. Шаталова, Н. И. Трудовой потенциал работника : учеб. по-
собие / Н. И. Шаталова. – М. : ЮНИТИ–ДАНА, 2003. – 399 с. 
14. Овчаренко, Е. К. Финансово-экономические расчеты 
в Excel / Е. К. Овчаренко. – 3-е изд. – М., 2000. – 542 с. 
15. Трушкевич, А. И. Организация выше таланта : практическое 
пособие для управляющих и управляемых / А. И. Трушкевич. – 
Минск, 2007. 
16.   О страховых взносах, включаемых в затраты по производ-
ству и реализации продукции, товаров (работ, услуг), и порядке со-
здания государственными страховыми организациями фондов пре-
дупредительных (превентивных) мероприятий за счет отчислений 
от страховых взносов по договорам добровольного страхования 
жизни, дополнительной пенсии, медицинских расходов : Указ Пре-
зидента Респ. Беларусь от 12.05.2005 г. № 219.  
17. Инструкциия по бухгалтерскому учету запасов, утв. поста-
новлением Министерства финансов Респ. Беларусь от 12.11.2010 г. 
№ 133 (с изменениями и дополнениями). 
18. О совершенствовании условий оплаты труда руководителей 
организаций в зависимости от результатов финансово-
хозяйственной деятельности, признании утративших силу некото-
рых постановлений Совета Министров Республики Беларусь и их 
отдельных структурных элементов : постановление Совета Мини-









































































































































































































































































































   
   





















































































































































Межразрядные расчетные коэффициенты для определения  
стоимости затрат труда рабочих  
 
Разряд Коэффициент Разряд Коэффициент
1,0 0,6369 5,4 1,1452 
2,0 0,7389 5,5 1,1561 
2,1 0,7510 5,6 1,1668 
2,2 0,7631 5,7 1,1752 
2,3 0,7752 5,8 1,1885 
2,4 0,7872 5,9 1,1993 
2,5 0,7993 6,0 1,2102 
2,6 0,8114 6,1 1,2184 
2,7 0,8236 6,2 1,2268 
2,8 0,8357 6,3 1,2350 
2,9 0,8478 6,4 1,2433 
3,0 0,8599 6,5 1,2516 
3,1 0,8739 6,6 1,2599 
3,2 0,8879 6,7 1,2681 
3,3 0,9019 6,8 1,2764 
3,4 0,9159 6,9 1,2847 
3,5 0,9299 7,0 1,2930 
3,6 0,9439 7,1 1,3019 
3,7 0,9579 7,2 1,3108 
3,8 0,9719 7,3 1,3197 
3,9 0,9859 7,4 1,3286 
4,0 1,0000 7,5 1,3376 
4,1 1,0102 7,6 1,3465 
4,2 1,0204 7,7 1,3554 
4,3 1,0306 7,8 1,3643 
4,4 1,0408 7,9 1,3732 
4,5 1,0509 8,0 1,3822 
4,6 1,0611 9,0 1,4777 
4,7 1,0713 10,0 1,5796 
4,8 1,0815 11,0 1,6879 
4,9 1,0917 12,0 1,8089 
5,0 1,1019 13,0 1,9363 
5,1 1,1127 14,0 2,0700 
5,2 1,1236 15,0 2,2165 




















































































































































































































































































































































































































































































































































   


























   


























   



























   

















































































































   


























   


























   



























   































Планово-расчетные цены на материалы, 
не включенные в калькуляцию стоимости материалов 








Удобрения сапропелевые т 309 168 
Семена газонных трав кг 43 789 
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 
20–40 мм, класса В5 
м3 850 534 
Растворы кладочные тяжелые цементные, 
марки 150 
м3 761 971 
Плиты укрепления откосов  толщиной 7–
10 см, класс бетона В25 для дорожного и 
мостового строительства 
м3/т 3 904 313 
Плиты укрепления откосов толщиной 
12 см, класс бетона В25, П, ПК для дорож-
ного и мостового строительства 



























1 2 3 4 5 6 
1 Тракторы на гусеничном 
ходу до 59  (80) кВт (л. с.) 
м/ч 158 395 53 658 2000 
2 Тракторы на гусеничном 
ходу до 96 (130) кВт (л. с.) 
м/ч 203 325 58 932 2000 
3 Тракторы на гусеничном 
ходу до 121 (165) кВт (л. с.) 
м/ч 240 373 62 964 2000 
4 Тракторы на гусеничном 
ходу до 228  (310) кВт (л. с.)
м/ч 534 225 62 964 2000 
5 Краны на автомобильном 
ходу 10 т 
м/ч 190 699 58 932 1900 
6 Краны на автомобильном 
ходу 16 т 
м/ч 144 524 58 932 2000 
7 Краны на автомобильном 
ходу 25 т 
м/ч 168 676 58 932 2000 
8 Экскаваторы одноковшовые 
на гусеничном ходу 0,4 м3  
м/ч 154 016 53 658 1320 
9 Экскаваторы одноковшовые 
на гусеничном ходу 0,65 м3 
м/ч 209 772 58 932 1320 
10 Экскаваторы одноковшовые 
на гусеничном ходу 1 м3  
м/ч 308 246 112 590 1320 
11 Экскаваторы одноковшовые 
на гусеничном ходу 1,25 м3 
м/ч 381 032 121 896 1320 
12 Экскаваторы одноковшовые 
на гусеничном ходу 1,6 м3  
м/ч 421 917 121 896 1320 
13 Бульдозеры 59 (80) кВт 
(л. с.) 
м/ч 182 911 53 658 1970 
14 Бульдозеры 79 (108) кВт 
(л. с.) 
м/ч 206 131 58 932 1970 
15 Бульдозеры 96 (130) кВт 
(л. с.) 
м/ч 286 744 58 932 1970 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 
16 Бульдозеры 121 (165) кВт 
(л. с.) 
м/ч 282 026 58 932 1970 
17 Бульдозеры 132 (180) кВт 
(л. с.) 
м/ч 291 483 58 932 1970 
18 Бульдозеры 243 (330) кВт 
(л. с.) 
м/ч 572 709 62 964 1970 
19 Скреперы прицепные (с гусе-
ничным трактором) емкостью 
3 м3 
м/ч 177 776 53 658 1100 
20 Скреперы прицепные (с гусе-
ничным трактором) емкостью 
4,5 м3 
м/ч 284 646 58 932 1100 
21 Скреперы прицепные (с гусе-
ничным трактором) емкостью 
7 м3 
м/ч 334 037 58 932 1100 
22 Скреперы прицепные (с гусе-
ничным трактором) емкостью 
8 м3 
м/ч 397 787 58 932 1100 
23 Скреперы прицепные (с гусе-
ничным трактором) емкостью 
10 м3 
м/ч 397 527 62 964 1100 
24 Скреперы прицепные (с гусе-
ничным трактором) емкостью 
15 м3 
м/ч 740 318 62 964 1100 
25 Заводы асфальтобетонные 
производительностью 50 т/ч  
м/ч 8 346 952 716 479 1100 
26 Заводы асфальтобетонные 
производительностью 100 т/ч 
м/ч 11 611 707 788 130 1100 
27 Заводы асфальтобетонные 
производительностью 25 т/ч  
м/ч 5 761 690 511 771 1100 
28 Автогрейдеры среднего типа 
99 (135) кВт (л.с.) 
м/ч 268 689 58 932 1760 
29 Катки дорожные прицепные 
на пневмоколесном ходу 25 т 
м/ч 34 753  1100 
30 Катки дорожные самоходные 
гладкие 8 т 
м/ч 129 588 53 658 1100 
31 Катки дорожные самоходные 
гладкие 13 т 





1 2 3 4 5 6 
32 Катки дорожные самоходные 
гладкие 18 т 
м/ч 194 234 58 932 1100 
33 Катки дорожные самоходные 
на пневмоколесном ходу 16 т 
м/ч 251 646 58 932 1100 
34 Катки дорожные самоходные 
на пневмоколесном ходу 30 т 
м/ч 294 304 58 932 1100 
35 Машины поливомоечные 
6000 л 
м/ч 196 479 48 696 1100 
36 Распределители щебня и гра-
вия 
м/ч 249 761 48 696 1600 
37 Укладчики асфальтобетона м/ч 199 942 58 932 1100 
38 Агрегаты для травосеяния на 
откосах автомобильных дорог
м/ч 124 585  1320 
39 Скреперы колесные самоход-
ные вместимостью ковша 
10 м3  
м/ч 359 181 58 932 1100 
40 Скреперы колесные самоход-
ные вместимостью ковша 
15 м3  
м/ч 602 958 58 932 1100 









Штат в количестве _____ единиц 
с месячным  фондом  заработной 
платы  ___________  тыс. руб. 
 
 Управляющий ДСУ____ 
 _________________ Ф.И.О. 
 «___»__________ 20__ г. 
 
Штатное расписание 
дорожно-строительного управления _________ на 20__ г. 










































































1 2 3 4 5 6 7 
РАЗДЕЛ I  
Руководство и аппарат при 
нем 
      
Начальник управления 1 18–19    рук.
Гл. инженер 1 17–18    рук.
Зам. начальника 1 16–17    рук.
Зам. начальника по механи-
зации 
1 16–17    рук.
Инженер-энергетик 1 кат. 1 11–12    спец.
Инженер по ОТиТБ 1 9–10    спец.
Ст. инспектор по кадрам и 
спецработе 
1 10–11    спец.
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Продолжение таблицы       
1 2 3 4 5 6 7 
Техник-оператор ЭВМ 1 8–9    спец.
ИТОГО 8      
Планово-производственный 
отдел 
      
Начальник отдела 1 15–16    рук. 
 
Ведущий инженер 1 14–15    спец.
Техник 1 кат. 1 9–10    спец.
Экономист 2 кат. 1 11–12    спец.
Инженер по организации 
труда 2 кат. 
1 11–12    спец.
ИТОГО 5 
 
     
Бухгалтерия       
Гл. бухгалтер 1 15–16    рук. 
Зам. гл. бухгалтера 1 14–15    рук. 
Бухгалтер 3 9–10    спец.
ИТОГО 5 
 
     
Участок ППР       
Начальник участка 1 14–15    рук. 
Механик по ремонту ДСМ 1 12–13    спец.
Техник 1 кат. 1 9–10    спец.
ИТОГО 3 
 
     
Линейный персонал       
Ст. производитель работ 3 14–15    рук. 
Производитель работ 3 13–14    рук. 
Мастер 7 11–12    рук. 
Механик 1 11–12    спец.
Техник 3 7–8    спец.
ИТОГО 17      
ИТОГО по разделу I 38 
 
     
РАЗДЕЛ II  
Штат работников, не от-
носящихся к аппарату 
управления 
      
Строительная лаборатория       
Инженер-лаборант 3 11–12    спец.
74 
Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 
Секретарь-машинистка 1 5–6    спец.
ИТОГО по разделу II 4 
 
     
Всего по штатам 42 
 
     
В том числе:       
   руководителей 21    +  
   специалистов 21 
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